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l N T RaD U C T ION
. ,
. En, 1959, l'O.R.S.T.O.M.entreprenait sur les polders
de Bol Guini et Bol Bérim une étude l?,édologique, axée sur la
salinité des sols et de la nap~e phréatique. Correspondant aux
conventions (O.C.R.S. 35 - 28/61), cette étude fut poursuivie
en 1960, 1961, puis étendue l'année suivante à d'autres caractè-
res du sol: matière organique, azote total, pH. L'extension fut
aussi dl ordre géographique puisque, en 1962" sept polders des
riv~s' du Laer: furent englopés dans 11 étude., " ,', '
,1
L~,s' ràpports relatifs à, ces Conventions: campagnes
1959-1960, 1961, 1962 (Documents O.R.S.T.Q.M., ;Centre de Fort-
Lamy), présentèrent les données annuelles. Le rapporT. qui suit
'..:cOncerne,la convention (2/64 G.R'...B.A.- 292 F.A.C. )etse propose
un do-uPle but :
.. ....
- P,résenter ,lesrésultats 'obtenus, en, 1963 en les compa-
rant avec les résultats des années précédentes.
- Tenter ainsi de dresser un rapide bilan de ces cinq
années d'études pédologiques, menées plus particulièrement dans
la région de Bol.
Cette étude fut réalisée sur le terrain de la manière
suivante :
- Emplacements pour les prélèvements périodiques d'eau
et de sols. Durant l'annéê I963, ces emplacements furent choisis
sur les m@mes polders et aux mêmes points qulen 1962, à savoir:
• 5 sur le polder de Branguel, 4 sur celui de Soro-
Dalairom, 5 sur Tirei, 5 sur lriri, 5 sur Tchingam, 10 sur Bol
Guini, la sur Bol Bérim et enfin l sur No-Madirom. (Le polder
Baga-Sola, inondé, nia pu ~tre 11 objet dl étude).
- Caractéristiques du sol envisagées. Ce sont les
déterminations analytiques suivantes :
• pH, Matière Organique, Azote total, conductivité
de l'extrait de saturation. Pour la nappe phréatique: son niveau
et sa conductivité. .
. . .10 e •
- La périodieité fut la sui"\-ante :
• mensuelle p~ur les échantillons de sols (période
de Février à Novembre); hebdomadaire à Bol Bérim et Guini pour
les prélèvements d'eau(mensuelle dans les autres polders).
- !Les échanti~lons (représentant 650 prélèvements de
sols et 800 d'eau) furent prélevés à deux profondeurs :
~ 0 - 20 cm et 50 - 60 cm. Les analyses furent
effectuées au laboratoire O.R.8.T.ü.M. de Fort - Lamy.
L'interprétation de ces nombreux r~sultats analytiques
suppose une connaissance générale des divers type$ de sols des
polders. Cette étude déjà entreprise par l'O.R.S.T.O.M. (GUICHARD,
BOUTEYRE, LEPOUTRE - 1959), a été poursuivie par C. CHEVERRY
depuis ;Ia.nvier 1964 ': .
• elle fera l'objet d'un rapport ·particulier. Les
observations morphologiques et données analytiques·concernant les
polders de Bol Guini et Bérim étant les plus nombreuses, c'est
sur elles que porteront la majorité des interPrétations.
o
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ETUDE DE LA NAPPE PHREATIQUE
ET DES SOLS.
1. POLDER DE BOL - GUI NI.
1::::'::-.:1 Dunes &ableu~a6,
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INTRODUCTION
-------------
Ce polder de 530 hectares fut créé en 1951. Remis
en eau en 1954 à la suite d'une pluviométrie.exoeptionnelle
(700mm), il siest depuis lors asséché en .grande partie (la sur-
face restant inondée varie d'année en année).
Les emplacements d'études O.R.S.T.O.M.au nombre de
dix, sont répartis sur une ligne Nord-Sud et correspondent,
pour la nappe phréati~ue à des profondeurs, à des teneurs en
sels (teneùr globale et importanoe relative des divers anions
~t cations) assez variées. Bien qu'en nombre restreint, on peut
donc les considérer comme assez représentatifs de l'ensemble
du polder.
On not~ cependant que tous ces points sont plutat
situés dans la partie Ouest du. polder (la plus cultivée). Or
le mouvement latéral, dans le sens Oue~t - Est, des eaux de
la nappe (tel 'lutil a été admis par J. PIAS, P.J. DIELEMANN.
N.A. DE RIDDER) laisse supposer ~ue cette bordure Ouest présente
une salinisation moins rapide que celle de la bordure Est.
> •
A'l'échelle du polder, les données seront présentées
dans l'ordre suivant:
- Données météorologi~ues.
- Pour la nappe phréati~ue
• variations d~ son niveau.
• variations de la conductivité de ses eaux.
'- Pour les sols :
• variations de pH., ·du taux de matière organi-
~ue, de la salinité.
o
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1- Pluviométrie •
• Les variations du niveau de la nappe phréatique sont
en parti~ulier fonction' de la pluviométrie :de son impor-
tance globale et de la répartition au cours des trois mois
de Juillet., Août, Septembre •
• Sous une double action: d'humectation directe par
les eaux de pluie à partir de la surface d'une part, de
remontée de la nappe et de, sa frange capillaire d'autre
part, les sols atteignent sur une plus ou moins grande
épaisseur et plus ou moins rapidement, une humidité au moins
égale à la capacité de rétention.
.
.• En dépendent les conditions d'un lessivage éventuel,
d'une modification du régime des sels dans les sols et la
nappe.
,
En 196J, à la station météorologique O.R.S.T.O.M. de
Bol Matafo, installée sur le polder même, la pluviométrie fut
de 270 mm. Année de pluviométrie moyenne à faible,puisque, la
moyenne calculée sur 40 ans, à Bol même, e~t de 292 mm.
Mais cette pluviométrie fut très conaentrée : 66 mm
seulement en Juillet et 24 mm en Septembre. Par contre, plus de
1JO mm concentrés entre le 17 et le 22 Août. (Voir graphique nOJ).
2- Evaporation.
,
Le chiffre obtenu en 196J,à Matafo, sur un bac
Colorado enterré est de 2.800 mm. Le calcul du bilan annuel
de l'eau(gains : eaux d'infiltration, pluviométrie, pertes),
à l'échelle du polder, nécessite la connaissance de l'éva-
poration réelle.
Les dispositifs expérimentaux actuels n'en permettent
qu'une approche. L'installation, courant 1964, d'un évapo-
transpiromètre THORN WAITE sur la station, fournira des
mesures plus utilisables. Si bien que ce calcul ne sera pas
abordé dans le rapport ~résent.
En raison de l'orientation donnée aux études, visant
à la connaissance du régime des sels dans le sol et la nap-
pe , une autre conséquence de l'évaporation est interessante :
• 0 .1. ..
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en saison des pluies, son action joue dans un sens opposé
à celui de la pluviométrie, dans un phénomène éventuel de
lessivage des sels vers la nappe.
Lés données chiffrées obtenues en 1963 montrent que,
en cours de ces trois mois de Juillet, Août, Septembre, les
évaporations journalières atteignent des valeurs de 6,5 et
5,3 mm. (bac Colorado enterré).
o
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1- Variations de Niv~.
Ces variations ont fait l'objetd'étu.des les années
précédentes(J. PIAS, 1960,1961, 1962). (B. BILLON. -:- J. CAL-
LEDE 1962). Les résultats ob~enus en 1963 apportent une
confirmation aux. conclusions suivantes : (Planche 7 ):-.
La nappe est à son niveau minimum fin Juin,et remonte
dès les premières pluies. Le maximum est atteint dans les
premiers jours de Septembre, donc très rapidement après
les dernières fortes pluies.· Toutes les courbes présentent
une grande similitude dans leur allure. L'amplitude de varia-
tion se situe entre 30 et 70 cm. Le .chiffre le plus faible
est observé en P. 22, dont l' altitude est assez élevée
(supérieur à 279 m.):
Le niveau redescend ensuite. De ~:rovembre à Janvier,
il se stabilise; probablement sous l'influence de la montée
des eaux du Làc. La descente reprend ehsuite jusqu'en Juin,
avec des ·orochets parfois très marqués, liés , localement,
aux périodes in-li'enses d'arrosage.
TIes .0:9servati·ons complémentai~es ont été effectuées
en 1964; elles correspondent à des conditions de pluvio- .
mét:rie très voisines de celles de 1963 (Pluviométrie totale:
289 mm, dont 209 mm pour le seul mois d 'Aollt). Elles o.nt
porté sur 11 examen des profils des ·sols situés près des
puits de mesure et sur la détermination de leurs profils
hydriques.L'exemple du puits P.27 est présenté sous forme
de deux graphiques: nO 5 et 6. Ce puits situé sur la bor-
dure Ouest du polder,est à une altitude de 278,2m. En fin
de saison sèche, la nappe e st à une profondeur d '.~nviron
80 cm. Ce n'est qu'après 180 mm de 'pluie environ,que-Ie sol
a atteint l'état de saturation: l'humidité progressant vers
le bas ~ partir de la surface, par humectation, re joint
celle causée par la remontée de la nappe par capillarité
( 22 Ao'C.t).
Dans le cas de tels pr9fil~, il semble donc qu'une
alimentation directe de la nappe par perco~ation ne peut se
. conc~o1F , dans le cas d'une année de pluviométrie moyenne,
que tout à fait en fin de saison des pluies et qu'elle ne
puisse porter que sur des quantités .d'eau limitées. En
cons.équence, dans de telles conditions, le lessivage. des
sels est lui-m~me limité.
. .
Par opposition, au puits P.22 (altitude :279 m) la
nappe en fin de saison sèche , est plus proche du sol et
dès le 14 Aotlt, après 90 mm de pluie seulement, le profil
est saturé d'eau. Une partie importante des pluies suivantes
alimente directement la nappe, par simple percolation, et a
.0.1. ..
. ' ......: :
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la.possibilité de lessiver les sels des horizons supérieurs
du sol.·
. A ces deux types de régime hydri~ue, ~ui dépendent
étroitement de la profondeur de ·la nappe, en fin de saison
sèche, par rapport à la surface du sol, correspondent des
comportements sensiblement analogues de cette nappe : dans
les 2 cas, une nette élévation de son niveau est observée
dès les premières pluies.
On admet donc ~u'en début de saison des pluies, l'ali-
mentation de la nappe, au niveau de profils tels ~ue P.27,
puisse ~tre complétée par. des apports latéraux, soit à partir
des pentes dunaires, soit à partir de l'élévation du niveau
d'inondation dans les zones basses •.
Ceci est en relation avec les possibilités de perméa-
bilité latérale élevée de la Gouche superficielle d'argile
fissurée (J. PIAS, SOGETHA, P.J. DIELE11AN. N.A. DE RIDDER).
Ces observations morphologi~ues, associées à des
mesures de profils hydri~ues seront utilisées désormais
systémati~uement dans l'étude du régime des sels. Des sé~uen­
ces de sols (Ouest-Est) où les profils étudiés sont répartis
sur une ligne allant de la dune vers les' zones les plus basses,
seront choisies à cet effet. Le graphi~ue 5 montre .l'ébauche
d '~une telle sé~ue·nce.
2 -Variations de la salinité de la nappe.
a) Le niveau.actuel de salinité de. la nappe phréati-
~ue permet de déterminer dans ce polder, des sect·eurs bien
définis \.~',
- Corne Sud.· (P.22 - P·:.23). La ·conductii-ité des
eaux de la nappe y varie entre 2 et 5·mmho. Ces chiffres
traduisent une salinité élevée : +es eaux ne sont pas utili-
sables pour l'irrigation. Par ailleurs, les sols doivent ~tre
parfois considérés comme des solssalés,.à alcalis. La riches-
se de.ces eaux en sodium leur confère 'en effet, à c8té du
danger de salinisation·secondaire, un certain pouvoir d'alca-
lisat~on. .
Au point d'observation noS06, les eaux de la
nappe ont la composition suivante, en millié~uivalents :
• D .1 . ..
-~
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Ca++ 1Mg++· . K+ Na+ S CE
2,8 t 0,7 0,5 12,3 16,3 ·2·,0
ions enmilliéquivalents;
CE : conductivité de l'extrait
de pâte saturee ,en mrnho.
, ~tilisant une notatio~f~éricaine, cette eau peut
se caracter1.ser par son S.A.R. =>\ ..•~~+= 9,4. Or, à
\ {Ca +:ll:Ig .
, 2
partir de la valeur ro, les eaux. sont généralement considé-
rées comme dangereuses,du point de vue de llalcalisation.
- Bordure Ouest. La salinité des·eaux de la nappe
est fàible (0,5 à 1,5 mmhë). Ces eaux sont utilisables pour
l'irrigation(et sont d'ailleurs utilisées, parfois; mais
sans plan de drainage).
En certains cas (P28 - P29), cette conductivité
reste, toute l'année, aux environs de 0,5 mmho. Ces puits
sont situés dans la zone supposée d'alimentation privilégiée
de la nappe phréatique à partir de la '!Première aquifère Il
(P.J. DIELEMAN , !'I.A. DE RIDDER). Localement, les "eaux d'in-
filtration" arrivant au niveau de la nappe phréatig.ue (et
qui constituent un apport brut de sels en solution), ont
donc probablement une conductivité qui ne dépasse pas ce
chiffre de 0,5 mmho.
- Corne Nord. Les eaux de ce secteur sont à nou-
veau plus chargees en sels (conductivité de 2 mmho). Un
drainage serait nécessaire pour les utiliser sans danger
à des fins d'irrigation.
b) Variations de cette salinité au cours de l'année.
La nappe, à son minimum de salinité en fin de
saison sèche, se salinise ensuite, sous l'influence du .
lessivage des sels du sol par les eaux de pluie (J. PIAS).
En 1963, année de p~viométrie moyenne à faible, ce phénomè-
ne est ~pparu moins nettement.
Sur certaines courbes (p 25-26-27-28) l'allure
générale en sinusoïde est confirmée: l'amplitude annuelle
de variation restant inférieumà 0,6 mrnho. Mais d'autres
courbes ont un maximum décalé vers les mois d'Octobre - No-
vembre, après les puies (p 22-23), ou sont "indifférentes Il
(p 30-31).
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~~~~E~~~~ 2~~E!é~~~~~i~~s.Èlles~rennent appui
sur les observat1mns CIe proI'lls, de Je. signalees page IO •
La plupart des puits suivis sont en bordure de polder, à
nappe relativement profonde, et ne sont l'objet d'un lessi-
vage il en place" des sels qu'une fois leur profil suffisam-
ment humide, donc en I963, seulement en fin de saison des
pluies. Par contre, dans les zones à nappe phréatique haute
les premières pluies di·ss·olvent les efflorescences salines
(spécialement abondantes en cette position)et constituent
de petites mares d'eau salée, très vite reliées à la nappe
phréatique en ces points.
Par un processus déjà envisagé à propos de la
profondeur de la nappe (mouvements latéraux des eaux de la
nappe après les premières fortes pluies), on peut envisager
dans ce cas, des variations saisonnières de conductivité des
eaux qui ne seraient pas dues uniquement à des mouvements
d'èau ou de sels llen place" (apports latéraux).
o
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3- Conclusion sur l'étude de la Nappe Phréatique.
En conclusion, les résultats 1963 seront replacés
da.ns le cadre de l'étude menée depuis 1959.
e )Valeur des mét"hodes d'étude employées.
- Les repères pour mesurer la profondeur de la
. nappe, étaient constitués par. le sominet de: pi.quets corniè-
res implantés en bordure de puits, ou la margelle de buses
en ciment(associés à desrepère~.f~xes, nivelés, en bas
de ·dune). . .
- Le prélèvement d'ea~, pour détermination de la
conductivité, était unique •
. , .
Malgré la simplicité du dispositif employé, les
résultats obtenus depuis 1959 ont pu 'être exploités d'une
manière sati.sfaisante. La nappe en effet, milieu liquide,
présente, sur des surfaces limitées, une hétérogénéité
assez faible. L'étude des profils pédologiques· près des
emplacements choisis, a par ailleurs montré que la perméa-
bilité latérale des sols, dans la zone de fluctuation de
la nappe, é.tait élevée (structure prismatique> à fentes de
retrait): l'échantillon prélevé est donc assez représenta-
tif de la nappe et "enregistre" les variations de conducti-
vité de celle-ci de manière satisfaisante ..
Depuis Mai 1964, des observations bimensuelles sont
effectuées au réseau piézométrique mis en place sur ce pol-
der par la mission Hollandaise de Wagenengen en 1963.
b)Les grandes lignes des résultats obtenus depuis
1959.
L'importance relative de facteurs tels que la
pluviométrie, les variations de niveau du Lac, l'irrigation
traditionnelle peut être appréciée. Le graphique n07 pré-
sente l'exemple du puits n027. On y remarque, pour une
pluviométrie annuelle de 500 mm, une amplitude de variation
du niveau'd'environ 90 cm. Pour une pluviométrie de l'ordre
de 260 mm, l'amplitude se trouve réduite à 60-70 omo
~eux années rapprochées(1959-1961) à pluvio-
métrie élevée, ont déterminé une hausse du niveau moyen de
la nappe; deux années consécutives(1962-1963) à pluviomé-
trie de faible à moyenne, une baisse du niveau moyen (de
20 à 30 cm).
"••l'lI ••
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2}- Variations intérannuelles de la salinité de la
~~~Ë~~---~------------------------------------
'En reprenant les secte~rs(évoqués page 12 ) à
niveaux de salinité différents, on constate qu'ils corres-
ponden~ également à des rythmes de salinisation particuliers:
• Le puits P.27 €-t assez représentatif de la
bordure Ouest, cultivée du polder. Suivie sur cinq ans, on
constate que la salinité de la na e n' a ue très faible-
ment aUgmenté: l'augmentation annuelle tant i~erieure a6,r mmho - Voir graphique no8 - '
• En P.30, Corne Nord, la salinité est passée
de r à 2 mmho de 1959 a 1962. Depuis, elle paraît station-
naire.
• En P.23, Corne Sud, augmentation régulière
depuis quatre ans (0,2 à 0,3 mmho/an).
, 'Les mouvements latéraux de la na~pe, dominant~
à l'échelle de l'année (du type Ouest-Est déja .évoqué) jouent
un grand raIe dans cette hétérogénéi,té.' Si bien que, pour
parvenir à une estimation globale à l'échelle du polder, il
apparaît nécessaire de compléter le dispositif d'étude par
un ou deux emplacements situés en bordure Est du polder.
o
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ETUDE DES SOLS.
1- Variations de pH.
à pH.· compris entre 8 et 9
à pH. compris entre 7 et 8
(sur la Corne Sud).
(bordure Ouest,
Corne Nord).
et 7 (renflement de Matafo).• Sols à.pH. entre 6
Suivant la valeur de leur pH. de surface(0-20cm), les
sols du polder de Bol Guir.-;'. se ,classent en trois groupes
dist:incts :
• Sols
• Sols
a) Sols à pH. compris ênt~e 8 et 9 (P.23-24).
Ces sols correspondent à des nappes s';'.lées (1,5 mmho
et .plus), mais la relation inverse n'est pas systématique
(P.22 : conductivité de la nappe entre 2 et 3 mmho, pH.
inférieur à 8). Les nappes de P.23 et P.24 sont riches en
sodium. Les sols du secteur présentent, loca~ement, des
cB.:!='actères morp:n.ol~giq.ù.es.tels - des plaques de salant noir
en saison des pluies ~donnant à la surface du sol un aspect
très lissé) - un~ certaine dégradation de la structure de
~'horizon supérieur, allant jusqu'à une structure en plaquet-
tes :(de 2 cm d'épaisseur) •.
Les résultats analytiques du profil T 4-5 indiquent
une proportion de 15 à 20 % de sodium échangeable, et, .simul-
tanément, la présence d'efflorescences .salines en surface,
les .teneurs en sels solubl~s dans le profil(supérieur à
8 m.e./I), conduisent à classer ces sols comme salés à al-
oaliso LeurpH.~ légèrement supérieur à 8, apparaît donc
·norinal.
b) Sols à pH. compris entre 7 et 8(P.25-?6-27-28-29-
30-P. 22).
Ce sont les sols de la bordure Ouest et de la corne
Nord(zones cultivées). Ces sols sont parfois salés, mais
. jamais alcalisés. P. ·'22 à ·1' extrême Corne Sud, bien que la.
napp~ y soit fortement salée, appartient à ce groupe et
correspond. d'ailleurs à une petite enclave., cultivée.
c). Sols· à pH 0 compris en 6 et 7 (P. 28).
La nappe de .ces sols est très peu salée(0,5 mmho) et
relativement profonde. On observe l'absence ·de carbonates
sùr les 20 cm supérieurs de certains de ces sols•
. . .1· · ·
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Variations du pRo ,au cours de l'année.
A l'examen de l'ensemble des dix courbes présentées
en annexe, deux tendances apparaissent:
• Baisse de pR. durant la saison des 'pluies •
• Augmentation durant la saison sèche, de Septembre
à Avril - Mai (amplitude de l'ordre de O,G unités
pH.) , "
En fait, le mode de prélèvement, la forte hétéro-
généité des sols salés,n'autorisent pas une. interprétation
plus précise: l'amplitude de variation entre deux mois
consécutifs ~st probablement du même ordre que l'erreur liée
au prélèvement. '
2 - Variations des taux de W~tière Organique et d'Azote.
Les sols du polder Guini sbnt richèS (8 à 12%)
en une matière orbanique bien humifiéeà C/N'faible (~O à
13). Ce n'est pas à l'échelle d'un polder qu'un "bilan" de
la matière organique peut être envisagé, mais plut8t à celle
d'un secteur particulier en fonction de son mode d'utilisa-
tion. .
- Sur les soles très cultivées : maïs de saison
humide, puis blé de saison sèche (les emplacements suivis à
Bol appartiennent pr~sque tous à cette catégorie), le bilan
serait largement dé:lficitaire 0 La quasi-absence d'apports de
matière organique fraîche, la minéralisation(lente mais
continue) du i1stockde'matière organique bien'humifiée,
l'absence totale d' apports sous forme d'engrais, 'le laissent
prévoir. '
- D'autres soles à nappe phréatique proche de la
surface, ne sont cultivées en mais de saison sèche, que cent
jours par an. Les tiges de mais coupées, groupées en tas, se
dé<romposen-c su~ place. Dès la fin du mois d'Août, les ro-
seaux(Phragmites communis) repoussent et atteignent plus de
2 mètres, l'année suivante, au moment du défrichage. Coupés,
séchés, brûlés, $ur place, leurs'cendres fournissent des
éléments minéraux à la culture de mais: suivante.
- De nombreux terrains, enfin, inondés presque
toute.. l'année, restent couverts d'une végétation dense de
roseaux. Une partie de cette matière vé~étale(difficile à
estimer), tombe chaque année sur le sol), constituant une
litière ~t se décompose.
• Il 0/ •..
faible. '
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On c'onçoit que, pour ces deux dernières catégories,
le bilan' puisse ~tre très différep.~t.
a)Variation~ au cours de 'l'année du taux de Matière
Organique. ,',
Les graphiques établis offrent un aspect en "dents
de scie" avec de très fortes amplitudes dlun mois sur l'au-
tre(jusqu'à 7%). Suivant les emplacements, la position de
ces "dentsl! dans le temps est assez disparate. Il est dif-
fic~le dejuge~ à partir de quelles valeurs, ces variations
sont significatives(par rapport à l'erreur de ~rélèvement) •
. Cette importante restriction posée, deux phéno-
mènes sont à envisager dans un essaidlinterprétation.Le
premier est d'ordre microbiologique: minéralisation ralentie
dans le cas d t un horiz,on sec ou au contraire engorgé; accé-
lérée au contraire dans un horizon réhumecté. J. PIAS,
(campagne 1962), a proposé une interprétation de ce type
pour l'emplacement P.27. Le second serait purement physique:
entrainement par ruissellement ou lessivage vertical, par
les eaux de pluie dlune matière organi~ue partiellement solu-
bilisée(humates sodiques), et pourra{t intervenir dans les
sols salés à alcalis.
b)Evolution du "stock" de Matière Organique dans le
polder depuis 1959.
1. d~ I~62 à 1963. Le taux de matière orga~que
n'a que peu ba~sse. Pour tenterde chiffrer. cette var~ation,
la méthode suivante a été employée : associer pour chaque
emplacement à chaque résultat mensuel de 1962, le résultat
de la période équivalente 1963.
La somme algébrique des différences ainsi obtenues,
divisée par le nombre' de couples de mesure, donne un chiffre
d'intér~t indicatif, au~uel évidemment aucune signification
statistique ne saurait etre reconnue.
Ce chiffre 1963-1962 est d~ 0,2%, c'est-à-dire
2. de 1959 à 1963 : Les rares emplacements, tels
P.27-P.30, suivis au cours de cette période, montrent que
la chute du taux de Matière Organique, quoique réelle, para!t
ralentir, à un niveau encore élevé: 6 à 8% (graphique 9) •
•. 'el• 0 •
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Ainsi, dans les secteurs cultivés intensément,
depuis dix ans, le niveau de matière organigu~ est demeuré
élevé. Dans le cadre de l'agriculture traditionnelle actuel-
lement pratiquée (absence de drainage associé à l'irrigation),
. cette baisse régulière, mais lente de "fertilité potentielle"
appara1t donc comme un problème moins important que celui de
la salinisation des sols.
3-Variations de la teneur en sels de IJhorizon 0 - 20 cm.
Cette teneur est estimée par une mesure de la
conductivité de l'extrait de saturation d'une pâte de sol,
.exprimée en mmho. Deux valeurs sont à rappeler à ce propos:
l. Dans la classification Française des sols (AUBERT,
DUCHAUFFOUR), sont considérés comme sols salins, ceux dont
la conductivité est supérieure à 4 mmho (de 0 à 20cm).
2. La limite de tolérance aux sels des principales
cultures pratiquées à Bol blé, mais, e~t de l'ordre de
10 mmho.
Or,en 1963, la plupart des sols prélevés à Bol
ont présenté une conductivi té comprise entre 2 et.4 mmho, en
particulier tous ceux de la bordure Ouest, cultivée. Certains
(P.30, Corne Nord, P.22-23,Corne Sud) sont au dessus du seuil
de 4 mmho et leur salinité atteint .parfois la zone limite
de tolérance dangereupe pour les·plantes. (P.23).
a) Variations de la salinité au cours de l'année.
. l. Bordure Ouest. Le graphique nOIO présente les
courbes annuelles de P.26-27-28-29. On remarque l'allure voi-
sine de ces courbes. Leur interprétation générale est la
suivante : .
Lors d'une année de pluviométrie moyenne,
comme 1963, il n'y a pas, sur cette bordure, de lessivage
de sels du sol durant la saison des pluies.
Les observations sur les profils hydriques
de ces sols, durant cette periode(graphique 5 et 6)1'expli-
quent aisément : u~e percolation en place des eaux de pluie,
un "lessivage" ne. sont possibles que tout à fait en fin de
saison des pluies.
. En saison sèche, inversement, la remontée de
sels est·limitée:: la couche superficielle du sol se déssèche
o • • 1.0.
M. O.
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et constitue un mulch natur~l. L'influence de l'irrigation
(y~atiquée sur certains de ces puits) est plus, difficile à
mettre enévidencé.
2, Autres zones du polder. Dans les 'zônès à nappe
phréatique plus proche du sol, type P~22J l'allure du phé-
nomène est· certainement différente, mais peu décelable sur
les Œourbes d,btenues. On peut cependant remarquer que, la
nappe remontant rapidement après les premiè+ss pluies, le
sol dans ce cas est vite saturé. Le lessivage par les pluies
suivantes est' alors possible, mais il ne peut jouer que sur
une faible épaisseur (jusqu'à la nappe), de l'ordre de 20 cm.
Et de plus!_ dans ce t~e_ ~e sol, le niveau ne redescendant
que de 15 à 20 cm apres ,la fin des pluies; l' éVl;lpo:ration de
la frange capillaire reprend rapidement et peut se poursui-
vre ensuite plus longuement.
b) Variations intérannuelles de la salinité du
sol (0 -20 cm) •
• de 1962 à ~963. Le mode de calcul déjà employé
pour la matière organique, permet d'obtenir le ohiffre indi-
catif de 1,4 mmho, correspondant à une augmentation moyenne
de la salinité, entre ces deUÀ' années. Cette augmentation
fut plus forte dans la Corne Sud (3mmho), moyenne dans la
Corne Nord(un peu moins d'I mmho), faible sur la bordure
Ouest(inférieure à 0, 5 mmho).
• de 1959 à 1963. Trois emplacements sont suivis
régulièrement depuis 2 ou 3 ans, irrégulièrement depuis 5
ans; les graphiques correspondant à ces trois puits (P.27-
P.23- P.30) sont présentés. Les interprétations suivantes
sont proposées.
Le lessivage serait à l'origine de cette chute
du niveau de salinisation. Il est néw~oins curieux de cons-
tater que dans la m~me période, la salinité de la nappe nia
que peu augmenté.
2. Depuis fin I96I(deux années consécutives à
pluviométrie de moyenne à faible), la salinité remonte
progressive.l!!:ent, dans les troi's emplacements considérés,
avec des vitesses différentes :
Sur la bordure Ouest (p .27), augmentation de
l'ordre de 0,6 mmho/an. Pour la Corne Sud et la Corne Nord,
augmentation~lus rapide(respectivement 2-3millimes et
0,7 - 1 mmhojan'.
• e .• / •••
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3. Globalement, sur les 5 années considérées(1959
1963), incluant 2 saisons à pluviométrie exceptionnelle
520 et 500 mm, la salinité des emplacements étudiés n '~a
donc gue faiblement augmenté 0 '. -
: La pluviométrie moyenne sur ces cinq 9.llilées, ayant
été de 375 mm, soit une valeur bien supérieure au module
annuel calculé d'après 40 années d'observation ~ Bol m~me(292 mm) 0 .•.•
De 1959 à 1963,. les eaux d'infiltration arrivant
au niveau de la nappe phréatique du.pold.er, ont constitué
un apport brut ~e sels ,(P.J. D1ELEMAN, N.A. DE RIDDER), que
l'on peut chiffrer par calcul en estimant la quantité de ces
eaux d'infiltration et leur conductivité. Les mouvements
latéraux de la nappe, (Oue~t-Est, en particul~er) sont très
probablement à l'origine de cette relativement faible sali-
nisation de la bordure Ouest.
La mise en place de po~nts d'études sur la bordu-
re Est permettra de savoir si les sels sont uniquement con-
centrés sur cette bordur~.
o
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CONCLUSION SUR L'ETUDE DU POLDER GUINI
Des 5 années d'observations, les résultats globaux
suivants peuvent être dégagés :
- L'augmentation de la salinité de la nappe a été
faible, en particulier sur la bordure Ouest du polder.
- En années de plu~métrie moyenne (250-350 mm), on
note une augmentation sensible de la salinité des sols, mais
très variable suivant le secteur du polder envisagé : faible
(~5 - 0,6 nmto) en bordure Ouest. Plus élevée sur les cornes
Nord et, surtout, Sud.
- Le taux de matière organique, depuis 5 ans, a peu
baissé. Il n'est pas encure possible de dire si ce palier
(élevé :6 - 8 % de m.o.) est définitif et correspond ou non
à un "état d'équilibre ".
- Au point de vue agronomique~ les différences loca-
les de la fertilité des sols tendent a s'affirmer. Avec le
système d'agriculture traditionnelle actuellement pratiqué,
ou doit estimer que :
• Les terrains de la bordure Ouest, du renflement
de Matafo, peuvent demeurer cultivables encore plusieurs an-
nées.
• Ceux de la corne Sud doivent être considérés
comme en voie d'abandon du fait de leur salinisation et alca-
lisation.
• Ceux de la corne Nord: ces sols sont intermédiai-
res, dans le danger de salinisation qu'ils présentent, entre
les deux catégories précédentes.
• Les rares auréoles cultivées en bordure Est
risquent de devoir être rapidement abandonnées.
Une carte est jointe en annexe.
o
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II. POLDER DE BOL BERIM
POLDER DE BOL BERIM.
. Sur" ce polder de 900 has, isolé du Lac depuis
I954, IO emplacements ont été implantés; 8 d'entre eux ne
sont suivis que depuis Janvier I9?2. ,
L'étude des caractéristiques de ce polder sera
donc menée plus brièvement que ce].le· de Guiniet fera sou-
vent référence à des phénomènès déjà signalés.
" ·.LeS données météorologiques générales fournies
p~ur Guini sont considérées co~e valables également pour
Berim.
o
o .,
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1- Variations du niveau de la nappe phréati~ue.
La plupart des courbes obtenues ont la même allure
~u'en Guini : réaction très brutale aux pluies, mais baisse
rapide du niveau dès fin Sept~mbre. Par contre, en P.42 et
P. 43, le niveau varie peu en cours d'année et cette stabili-
té peut résulter du raIe de "volant" ~ue jouerait la grande
nappe d'eau libre proche.
2- Variations de la salinité de cette n~.
L'allure commune des courbes de salinité des puits
43-44-45-46-47-48, permet, sur la courbe moyenne(voir gra-
phi~ue nOI5) l'interprétation suivante:
- Enrichigsement en sels (0,2 à 0,3 mmho) au cours
de la saison des pluies (lessivage des sels les horizons
sup érieurs des sols). Perte. en sels de Septembre à N.ovembre
inclus. Courbe étale le. reste. de ~'année.
- Absence d'augmentation significative du niveau de
salinité entre 1962 et 1963.
Une certaine hétérogénéité appara1t à l'échelle du
polder: dans toute la moitié Nord (P o 44-45-46-48), la sali-
nité de la nappe est très faible (0,3 à l mmho). (En P.47
valeur légèrement plus forte de 2 mmho).
Dans la partie SUd, par contre, elle est notable-
ment plus élevée. Le puits P.50 (jardin de Bol) est très
particulier, sa courbe de variation présentant un aspect en
"dents de scie".
° °
LES SOLS.
--------
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1- Variations du pH. On note, per rapport au polder Guini :
• L'absence de' sols à pH. de surface (O-20cm) supé.-
rieur à 8. .. - .
• Les sols· cultivés ont, comme à Guini, un pH. géné-
ralement compris entre 7 et 8 (P.47-50~5I), mais parfois
encore plus bas (P.45 - 49).
• L'existence .de sols à pH. très bas (6 ou moins)
·~P.42-44). Il ne s'agit pas là d'un 'phénomène de décarbona-
tation comme en P.28 de Guini, c·es sols ayant une nappe phréa-
tique très élevée. Il est possible que des phénomènes locaux
d'oxydation de sulfures puissent rendre compte de cette aci-
dification superficielle. • .' .
Les courbes de variations mensuelles interprétées
isolément n'autorisent aucune conclusion particulière : Il
apparaît simplement qu'il n'y a pas eu d'augmentation signi-
ficative du pH. entre 1962 et 1963. .
2- Variations des taux de Matière Organique et d'Azote.
• Les divers emplacements sont à des niveaux de
Matière Organique très variés, mais en général plus bas qu'à
Guini : moins de 4 %en P.43 -R46.
Les conditions de, sédimentation, d'assèchement du
lac, sont probâiement autant que le régime de cultures à
l'origine de cette forte hétérogénéité.
• Les courbes de variations inter-mensuelles ne sont
pas., iriterprétables. '
• De 1962 à 1963, on peut admettre que le taux moyen
d~ 1'}atière Organique a peu baies~ .: ~O, 2 %•. Les remarques
generales f~ites à propos de G~ini sont valable pour ce pol-der. '.
3- Variations de la Salinité des sols.
Du point de vue de leur teneur en sels, les sols
de ce polder peuvent se classer en deux catégorie~:
.../ ...
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- Sols dont la conductivité de l'horizon 0-20 cm
est inférieure à 4 mmho : P.44 - 45 48.
- Conductivité supérieure à 4 mmho~: P.42-43-46 et,
encore' plus salés·: P.47-49~50~51.
A noter ~ue P.47-50-5I correspondent à des zones
cultivées.
Les courbes de variations mensuelles, montrent
qu'il n'y a pas de lessivage des sels très marqué,. dans l'ho-
rizon 0-20 cm, durant la saison deS pluies, pour les empla-
cements considérés.
T'our expliquer l'augmentation de la salinité de la
nappe au m~me moment, il faut également faire appel à des
mouvements latéraux de la nappe, ou de sels (diffusion) dans
cette nappe.
- De 1962 à 1963, en employant toujours la même
méthode de calcul, on peut estimeF que la salinité de l'ho-
rizon 0-20 cm a augmenté d'environ l mmho. La croissance est
particulièrement forte, dans le jardin de Bol; ce dernier,
très cultivé, approche des zones de salure limite pour les
cultures.' .'
CONCLUSION SUR L'ETUDE' DE :,ERIM.
-------------------------------
Dix emplacements sur une surface de 900 has, le
caractère récent des investigations sur ce polder, limitent
fortement la portée des conolusions présentées dans les ru-
briques précédentes.
En 1964, la mise en place de po~es sur les 3è et
2è barrages a introduit un nouveau fac~eur dans l'étude de
la circulation de l'eau dans le polder.
o
o 0
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III. LES POLDERS DE LA BORDURE EST •
. "
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LES POLDERS DE LA BORDURE EST.
-----------------------------
Les quatre polders de Branguel, Soro-Dalaïrom, Tireï,
Iriri sont situés à l'Ouest et au Nord~Ouest du village de
Doum-Doum, et ont fait l'objet d'observationspour la deuxiè-
me année conséc~ive. Les pluviometres installés ont permis
de mesurer les précipitations suivantes pour 1963 : Bordoole
(entre Doum-Doum et le polder de Branguel) : 269 mm., Bili-
doua (polder de Tirei) : 322 mm., Iriri : 322mm. , Ali
Bogari( Nord de Soro-Dalairom ) : 23Imm.
La nappe phréatique est à 4,5m de profondeur, mais
sa remontée s'effectue localement par artésianisme.
~)- POLDER DE BRANGUE~. ( appelé également polder de Doum-Doum).
S'allongeant NoO/S.E. sur 10 km, ce polder n'est
que très peu cultivé (auréoles de bordure), la majeure
partie restant inondée. Le barrage a été réparé en 1963.
Cinq emplacements d'étude sont suivis.
1. Salinité de la nappe ph~j~ti~ue.
Cette salinité augmente du N.O. vers le S.E.,
c'est-à-dire av s'élOignant du barrage. De très faible
en P.9 (0, 3 mmho), elle devient faible au cent~e du
polder (0,5 à l, 2 mmho en P.I-2-3), puis forteau S.E.
(P.8). Les courbes de variations mensuelles ne présentent
pas de fortes variations au cours de l'année.
2. Les Solea. • E!!.
Le pH. est très élevé entre 8 et ro, aussi bien
en surface que dans l'horizon 50-60 cm. IDe tels pH. ne
peuvent s'expliquer que par la présenoe de carbonates
alcalino-ter~eux / du type carbonate de soude).
· ~~~!~~~_QEg~~i~~~o
Le taux en est faible au S.E. (2 à 3~) à
moyen (3 à 6r~) au centre. Ces teneurs sont notablement
inférieures à celles observées dans les polders de la
région de Bol.
• 0 'DI •••
Polder
TREI
• fmp\acemeRts Jëtudea OaSTDM •
POLDER DE LA
BORDURE EST DU LAC
Echelle: 1/100.000!
. .
. ..
. . .
. '.
. . ...
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Les courbes de varia~ions au cours de l'ànnée
présentent des points communs : paisse progressive de
Février à Mai, remontée en cours de saison des pluies.
Nouvelle baisse en fin d'année. .
• Salinité des sols'.
-----------------"
. ' .Les soÎs sont fai·bl·ement 'salés '(2-4 mmho), au
Sud-Est, et salés (4-7 mmho) au centre, et au Nord. Les
courbes mensuelles montrent qu'il n'y a aucun lessivage
en saison des pluies. On ne note pas d'augmentation signi-
ficative du niveau de salinité des sols e~tre I962 et]963.
b)- Polder de Soro-Dalairom.
Le barrage de ce polder(barrage de SaRa) fut
réparé en 1963. 300 has environ étaient cultivés (plus
forte surface cultivée des 4 pold~rs).. .
1. Salinité de la nap~e. Il n'y a pas de gradient' de
conductivité à par ir du barrage. La salinité reste
partout de faible à moyenne (0,6 à 1,2 mmho). Les
variations au cours de l'année sont extrêmement fai-
bles, comme le montre la oourbe moyenne des quatre
emplacements(n~I6 r~s).
2. Sols'. •Eg.
Comme à Branguel, les pH. s'ont très élevés,
oorrespondant à la présenoe de sols salés à alcalis •
.'. ~~~!~re_Q!:fi~!~~e.• ·Len~veau. de matière organi-
q.ue est sens:L'6Iemen~ superieur a oelui de ;Branguel
tvoir oourbemoyenne des'4 emplaoements). La oourbe des
variations mensuelles offre la même allure qu'à Branguel•
.
• Salinité du sol. Les sols ont tous des conducti-
vités oompr1ses-ëntrë-2 et 5 mmho , dono à la limite
inférieure admise pour définir les 'sols salés dans la
olassifioation française.
c)- Polder de Tiré! ( ou Bilidoua ).
. •••1.· ••
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Ce petit polder (250-300 has)., n'est cultivé que
dans sa partie Sud. Son barrage fut réparé en 1963. Cinq
emplacements 1'observations et de prélèvements y sont
établis.
1. Salinité de la nappe. De faible dans la corne N.O.(P.I4),
elle passe à moyenne (autour de l mmho) dans le reste du
polder. En P.I2, près du barrage, variations très irré-
gulières de la salinité(plus élevée) .a~ cours de l'année.
Ce phénomène avait déjà été noté l'année précédente •
• Salinité des sols.
Les sols ont une conductivité, de 0 à 20 cm, qui,
le plus souvent, est inféri~umà 4 mmho. Les variations
au cours de l'anné.e de cette salinité sont assez faibles.
d)- Polder d'lriri.
Sur ies 800'has de ce polder, seules certaines
auréoles de bordure sont cultivées. Le reste est inondé.
Les divers barrages (Iriri, Kaverom, Kororom, Madou), fu-
rent réparés en 1963. Cinq emplacements de prélèvement
furent suivis.
l. Salinité de la na~e. Les eaux de la corne Nord sont très
salées (P·.l5 : de 3 à 5 mmho); celles du centl"e et du
Sud, moyennement salées. Globalement, la nappe phréati-
que de ce polder paraît plus riche.. en sels que les pré-
cédentes.
2. ~. .Eli.
r1êmes remarques que pour l~s trois polders
précédents •
• ~a!!è~~_8rg~~~~~. Le niveau de la matière
organique es~ plus eleve que dans les polders précédents,
• •• / • 0 •
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mais l'allure de la oourbe des variations mensuelles se
rapp»oche beauco~p de celles de Bransuel et Soro-Dala!rom.
". "Salinité des 'sols (O~26" cm). Le niveau général
de salinite-ës~-assëz-ra!DIe (inférieur à 4 mmho). On note
que la courbe des variations au cours de l'année offre
beaucoup de point~ communs avec:celle"de:la Matière Orga-
nique. "
o
o 0
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Conclusion de l'étude de ces quatre polders.
Les points suivants se dégagent :
1. Tous ces sols ont des pH. extr~mement élevés, en relation
avec la présence 4~ carbonate de soude.
2. Les tenBurs de Matière Organi~ue sont· variées d'un polder
a=: l 'autre , ce que montre le decalage des courbes moyennes.
Ces courbes indiquent également l'allure du phénomène au
courf? . de l' anné~. :. on remarque la grande similitude entre
ces c6upbê"ê.. Le recours aux 'moyennes des résultats de
prél~vement, par polder; paraît éliminer en partie les
variations liées au prélèvement et fait apparaître un
phénomène plus général : baisse de taux de Matière OrBa-
nique de Février à Mai , hausse de Mai à Aoüt; nouvelle
baisse'd'Aoüt à Décembre (nO 17).
La comparaison des résultats analytiques de 1963 et
de 1962 indique qu'tl n'y a pas eu de baisse significati-
ve du taux de matière organique durant cette période.
3. Salinité des sols. Les courbes moyennes (voir graphique
18) se situent le plus souvent au dessous de 4 mmho : La
salinité de ces sols ne serait donc pas trop forte. Mais
certains chiffres (très irréguliers) (9 mmho, par exemple,
en Juin et Aoat au P.~3, sur le polder Branguel) rendent
un tel" diagnosticlimoins sar, en l'absence d'observations
morphologiques.
Certaines des courbes moyennes (Branguel et Iriri en
particulier) ont une allure très voisine de celles des
variations mensuelles de matière organique. Le graphique
nOI9 t moyenne de tous les résultats obtenus, aux mois deprélevement, laisse apparaître une forme assez semblable
des courbes de matière organique et de salinité, dans
l'horizon 0-20 cm.
Les variations saisonnières des teneurs en matière
org~nique et en. sels --solubleg;:-a:e--,J 1horizon, 0-20 cm sonj~
concomitantes _~t pourraient être liées.
Dans ce cas enoore, pas d'aUgmentation signific~~i~
de la salinité entre 1962 et 1963.
-
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IV. LE POLDER DE TCHINGMIT.
LE POLDER DE TCHINGAM.
Polder dont une grande partie de la surface a été
inondée en 1963. Rares franges cultivées en bordure.
La salinité de la nappe est faible en P.32, au
Nord, moyenne en P.33-35-36, et forte, mais très irrégulière
en P.34.
Les sols : .Eg.
Les pH. sont moins élevés que dans ceux
de l'Est: aucune valeur ~c~ supérieure à 9. La majorité des
résultats est groupée entre 7 et 8~5. Quelques chiffres in-
férieurs à 7. La présence de sols a alcalis, salés à alcalis
ou de carbonate de sodium n'est donc pas confirmée sur ce
polder.
Les taux sont compris entre 5 et 6 %
donc moyen~. L'allure de la courbe annuelle n'est pas la m~­
me que dans les polders de la région Est •
• Salinité de l'horizon 0-20 cm.
-----------------------------
Les sols de Tchingam, sont dans leur
ensemble, actuellement peu salés: leur conductivité est in-
férieure à 4 mmho. La courbe moyenne mensuelle ne présente
pas la même allure que celle concernant la Matière Organique.
o
o 0
r--------------------------->--
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. "
LA C TCHAD
• Emplacemenf::. "ëtudas o~srOM
r.':: .::'] Dun~s.
~ Ouadis nafronés.
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BRANGUEL
Horizon 0 - 10 cm
pH~
Matière
Organi-
que %
Carbone
%
N. %0
C/N
8,2 8,7 9,0
4,6 5,3 4,8 4,4 4,1
2,7 3,1 2,8 .2,6 2,4 .
2,0 2,1 1,9 2,2 2.,2
13,5 14,7 14,7 li,8 0,9
Conduc-
tivité
E.S. 7,9 ' 6,5
Horizon 50 - 60 cm
1,1
pH. 8,4 8,1 8,4 - - - 0- - -
...,:atière
Organi-
9:ae % 4,3 2,0 1,5 4,3 3,7 1
1
Carbone
% 2,'5 1,2 0,8 2,5 2,2
N. %0 2,0 1,0 1~1 2,0 2,0
C/N. 12,5 . 12,0 8,0 12,5 ll,O
Conduc-
tivité
E.S. 4,2 2,3 1,3 2,3 4,0
Conduc-
tivité
0,4 1nappe 0,5 0,5 0,5 0,5
BRANGUEL
P U 1 T S N° 3 Horiron ° - 10 cm
: Jan! Févr. ( Mars Avril; ]1iai; Juin ;Juil:Août . Sept. Octob.;NOV~ Déce
pH. i
lItr t." 1lUa l.ere i
Orga~i-I
que 1b 1
Carbone 1
r~ \
N. 1~o
CIN
10,2 ,
5,3
3,1
1,2
II,6
9,4 9,1
3,6
2,1
2,0
10,5
5,3
3,1
2,5
i12,8
i
1 -
2,5
1,5
1,3
II,5
Conduc-
tivité
E.S. 5,6 3,4 9,1 · 8 8, i 0,8
Horizon 50 - 60 cm
1
3,3 1
1
1
1
i
5,6
5,4
2,8
I,O
~1,7
3,7
2,5
1 1,5 1
0,9
15,1
1
1
, 1,0
9,5 1
1
3,8·
l
I,C !
0,8
0,8
10,4
1,2 ;
4,4
0,6
12,2
3,5
9,9 1
Î
i
1,7-.:) 1
1,0I
1,2
18,4
pH. i
Matière!
Organi- .
que %
Conduc-
tivité
nappe
Carbone
%
CIN
,
Conduc- 1
tivité
E.S.
!
1,1'. !
_______~-_.....:.._--_...I'-----------'-------"-_.l..--_-
SORO - DALAIROM
---------------
P U 1 T S N°4
t~ 1Févr. l Mars tAvr1 Mai 1JUin! JUil., Août j 8ell"tj oct.l Nov. iDéceme
Horizon 0 - 10 cm
pH. i 8,2 8,85 8,51 - - - - - -
Matière 1 !1Organi- 1 \que % 1 ID,3 4,6 5,6 7,2 4,8
Carbone
% , 6,0 2,7 3,3 4,2 3,4
N. %0 5,7 2,4· 2,7 4,3 2,9
CIN 10,5 II,2 12,2 9,7 .11,7
Conduc-
tivité
1E.S. 7,9 1,5 1,2 2,1 5,9
. !
Horizon50 - 60 cm
pH. 8,7 8,5
1
8,4 1 1, - - - - - -
Matière
Orga.n,.i-
9,1 3,9 3,9 4,1que ro 5,3
Carbone
% 5,3 2,3 3,1 2,3 2,4,
N. ~~o 3,6 1,7 2,7 2,1 2,I
CIN 14,7 13,5 II,4 IO,9 II,4
Conduc-
tivité
E. S. 2,3 1,9. 1,4 1,2 1,1
.-.-
Conduo-
tivité
nappe I,3:;· ! I,J I,2 2,2 I,2 :,
SORO - DALAIROM
p U l T S N°5
1 J8E1 Févr. t ~IAvrill Mai Juin JUil./ Août J septioct.\ NOv.\Déoe~.
-
Horizon °- 10 cm
pH. 9,6 9,0 8,4
Matière
Orga~-
4,3 3,6 4,8 4,8 4,1que ra
Carbone
% 2,5 2,1 2,8 2,8 2,4
N. %0 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0
CIN 12,5 II,0 14,7 15,5 12,0
Conduc-
tivité
E.S. 5,1 2p l,O' 2,8 0,8
Horizon 50 - 60 cm
~
pH. ~,3 8,6" 8,9 - - - - -
Matière
Organi-
que % 2,5 2,4 3,0 2,0
Carbone
1% 1,5 1,4 1,8 1,2
N. %0 1,4 1,1 1,4
-
CIN 10,7 12,7 ~2,8 -
Conduc-
tivité
E.S. 4,9 1,9- 1,4 8,2
..........
Conduc-
tivité
nappe. 0,5- 0,5 0,5 0,5
,
------' -
1,3
1,4
IO,O
0,9
0,6
SORO - DALAIROM
-p~
- -
-
1
Jan Févr·l Marsl~·J ~ 1Juin fJUi1 ., Août t SeJ?t ./oct.t Nov.lDécem.
Horizon ° - 10 cm
pH. 8,5 8,9 8,9 - 1 - - - - -
Matière
Organi-
que % 6,7 4,3 4,8 4,9 4,1
Carbone
'f~ 3,9 2,5 2,8 2,9 2,4
N. ~bo 3,0 2,3 2,2 2,5 2,4
C/N 13,0 p:o', 8 12,7 [1,6 10,0
Conduc-
tivité
E.S. : 2,6 1,0 . l, 37 1,8 1,5
Horizon 50 - 60 cm
pH. 8,2 9,0 8,2 - - - - - -
Matière
Organi-
que % 5,1 2,7 3,2 3,6 2,7
Carbone
% 3,0 1,6 I,9 2,I Ij6
N. 7~O 2,4 1,3 I,3 2,2 1,6
C/N 12,5 0:2,3 12,6 9,5 ~O,O
Conduc-
tivité
E.S. 1,8 8,4. 7,1", 8,2 1,6
Conduc- -,.-
~....._.-
-----
1--." ...- ....-_.- 1-- --_._-- ~-_.- __ ~.·_~."r ~ -_ .......
tivité 1
nappe. 0,6' 0, 7·~ 0,6'-.. 0,7' !
1
SORO - DALAIROM
-------~-----------------------:
Horizon 0 - 10 cm
1 Jani Févr"l Mars! Avri~ Mail Juin 1i!!&!1 Aoi1t 1sept.octiNOV.1 Décem'j
1
1
1
1
.J
9,49,08,5
Organi- ~ ique % : 7,9 ~ 5,3 6,5 6,7 5,6
,
!Carbone;% 4,6 3,1 3,8 3,9 3,2
N. %0 3,6 2,5 2,4 3,6 2,8
CIN 12,7 tr2,4 15,8 10,8 II,4
Conduc-
tivité «
1 3,IS
1 1li
3,6E.S. 5,4 , I,9~ 3,5 . 11 ,
1
1 Horizon 50 - 60 cm1
pH. 8,8 1 8,6' 9,1
- -
!
- - - -
Matière
Orga~i-
4,4 2,7 3,6 3,7que '1'" 3,9
j
Carbone [i
~~ 2,6
1
1,6 2,1 2,2 2,3
N. %0 2,4 2,0 2,2 1,9 1,9
CIN 10,7 8,0 9,5 II,5 12,1
Conduc-
tivité
E.S. 5,1 8,4 2,5 1,9 2,5
"'__"0
-Conduc-
tivité
nappe. ! 1,1 "1,2 1,4" 1,1 . I,I
1
1 pH. i
'Matière;
B R A N G li E L
.
---------------
.
p U l T S N°8
Jan. Févr. Mars, Avril Mai Juin Juil. Août .Sept, Oct.Nov. Décem.
-- -'--. -- -
: j , ; : ;
Horizon ° - 10 cm
pH. 8,8 . 1 1 , 8,4 J 8,8 1 ; . 1, · 1 - - - , - , - -1 i , 1 i 1 11 i 1
Matière 1 1
1! i i . 1 1, !
1 1Orga~i- 1
i
!que ~h 2,0 1:,7. 1,6. 1 1 3,0 1,7( !Carbone 1 1 1 1 1 1~ 1 1,2 0,9~ 0,9: . 1 1,8 1 1,0
1 0,9 : 1
1
N. %0 1,1 0,9 1,7 1 1,1
1 1CIN 10,9 , 10,7 10,5 9,01 10,1 !
1
1 ,
·
1Conduc- i
·
·
1 1 i
tivité
1 1 ! 1 ! !E.S. 1 1,4 ~ ! , 7,8"' ! 1,0 ! 1,0 1 1 1 1,1! ; , , 11
·
h :
Horizon 50
-
60 cm
pH. 8,2 i 8,1 8,3 , 1i !
1
,
1
- -
i - - -1 , 1 j1 1 1 1
, iMatière! 11 1 i j !1 ,! 1
1organi-I ! 1 Î 1 1que % 5,1 1 ; 0, 9~: 0,7 i 1,2 1 ! 1,21 1
1
carbone!
i1 1 11 t
1% j 3,0 0,5. 0,4 : 1 0,7 0,71 ! 1
N. ,?~o ; 2,3 0,6
,
0,4',2 0,7
1 0,7
CIN 13,0 1 8,6 10,7 10,0
1
10,0
Conduc- 1
tivité
E.S. 5,9 1 1,2 4,0 0,2 0,4
Conduc-
tivité 1 I-l ! 7,0 1 ! Jnappe i \ - - i - - - -: \ , :1 , • .
BRANGUEL
----_._---------------------------
, Janï Févr., Mars IAvri~ Mai j Juin JJUil.l Aoftt ,sept_
1
Oct., Novem.j DéceIg
"
Horizon 0 - 10 cm
· 1
1 1 .
pH. 1 8,2 1 8,5 9,0 1
1 ( ,
1
-
- -
t
- - -
"Matière 1Org~i- ,
1que % 5,1 4,8 3,4
1
4,6 4,8
Carbone 1,
% 3,0 2,8 2,0 J 2,7 2,8
N. ~bo 2,3 2,4 1,4 2,6 2.,5
C/N 13,0 III,6 14,2 10,3 II,2
Conduc-
1
1
1
tivité 11 1
E.S. 5,9 3,3. 3,1
, , 3,0 i 5,2i • !!
Horizon50
- 60 cm
pH. 8,1 7,9 8,6 1 -
1
- - - - -
Matière i
Organi'" 1 1que % 3,4 t 2,5 3,7 t 4,4 3,6l
Carbone !% 2,0
f~:: 2,2 2,6 2,1N. %0 1,9 1,5 1,5 1,8
C/N 10,5 0,6 14,6
1
. 17, 3 1 II,6
Conduc- 1
tivité •1
E. S. 2·2 1 1,8. 1 ,I.~ l, 7'~ 1,0,
--
Conduc- 1•
tivité !0,3 11nappe 0,2 0,3 l 0, 3 ~ 1 0,2,
T IRE l
---------
P U l T S N°IO
Ao\Ît 1seI2t"j 0 ct .! NOV.) Dé ce,!.l-- \~·l Févr1 Marsf Avril~ Mai luin tUi111
Horizon 0
- 10 cm
pH. 9,5 9,2 J 9,4 1 i- - - j - - -,
Matière ~
Organi.... 1
1
~que % 4,4 7,2 7,3 , 0,7 ~ 5,8Carbone 1~~ 2~6 4,2 4,3 4,1 3,4
N. ~;o 2,2 2,8 3,0 3,3 1 2,5
CIN II,8 15,0 14,3 12,4 ~I3,6
Conduc-
1 1
tivité
E.S. 2,0 ; 1,711 1,5 '! 2,4 i 1,21 ! .
Horizon 50 - 60 cm
pH .. 8'9'1
1
, 19,0 9,1
- - - i - j - -Matière
1Organi-
1que 1~ 4,0 3,4 3,2 5,8 2,9 1: !Carbone 1 ;
% 3,4 2,2 1,9 3,4
1
1,7
N. %0 2,4 1,8 1,7 2,6 1,4
:
CIN 14,0 12,2 II,1 1 13,0 12,1
Conduc-
tivité ,iE.S. 1,7 1,3 1,2 1,3 1,8
~ --~~-~..-
Conduc-
tivité
nappe I,8.: I,4· 1,4 .... 0,3 1,2
r-
i,
1
TIRjEI
P li l T S N°II
'",
1~i Févr~ Mars: Avrill Mai i Juin IJUi11 Août 1 sept, OctiNOVe\Déceme!
Horizon 0 - 10 cm
3,5
2,9
5,3
1,8
3,1
2,8
10,7
6,0
! 2,9. 12,0
1
4,6 5,5
3,3. 2,9,-,
2,7 3,2
1,9 2,7
14,2 II,8
3,0
2,5
8,7
12,0
; 3,1
pH. i
Matière 1
Organi- '
que %
N. %0
CIN
Carbone
%
Gonduc-
tivité
E.8 e
Horizon 50 - 60 cm
pH. 1 1 8,5 ! 8,4 8,8
1
1
- - - - - -
Matière
Organi- !
que % 2,9
1
2,4 2,4 2,9 4,1
Carbone
% 1,7 ; 1,4 1,4 1,7 2,4
N. r~o 1,3 ~ 1,1 1,3 1,6 2,3
CIN [.1,0 ~ 12,7 '10,7 10,6 [0,4
Conduc- i',
tivité ~,
E.S. 2,2 ~ 1,6 0,9 1,6 1..a..l....
Conduc-
tivité
nappe 1,6 ' 0,9 1,0 0,4 , 0,4
!
-
TIR E l
P U l T S N°I2
t~·1 ~·l MarsiAvril/ Mai iJUin/JUil1Août rse:Ptloct1~·\Décemb.
Horizon 0 - 10 cm
pH.
~1atière
Organi-
que %
9,1
5,3
,
,
1
1
8,9
5,3 4,8
- 1 -
4,3
Carbone
%
N. %0
CIN
Conduc-
tivité
E.S.
3,1
2,4
12,8
2,8
1
1
3,1
2,2
14,0
2 3"
, '
2,8
2,1
13,3
i
4,0' ,
,
2,8
2,4
II,6
2,8
2,5
2,3
10,8
1,9
Horizon 50 - 60 cm
1 -pH. 1i
Matière'
Organi-
que %
Carbone
%
N. %0
CIN
Conduc-
tivité
~.S.
8,8
3,6
2,1
1,9
II,0
1,5
, 8,8
i
2,0
j 1,2
1,0
12,0
I,T
, 8,9
1
!
ii 2,5
1
! 1,5
i1 1,3
II,5
1 -
1
1
1
1
i
1(
1
1
1 3,7 1
1 2,2 i
1,9
II,5
- i -
1
3,4
2,0
1,8
II,1
1,2
Gonduao-
tivité
tlappe 0,7 : 12,610,3
, !
: j
10,2 f! 0,2
TIR E l
Horizon 0 - 10 cm
pH. 1
Matière 1
Organi-
que ~
Carbone
%
N. %0
CIN
Conduc-
tivité
E.S.
9,2
4,6
2,7
2,4
II,2
2,1
9,l
6,0
3,5
2,4
14·,5
1,8
9.,1
6,7
3,9
2,9
13,4
. 1,2 ,
!
- 1
1
1
7,3 ;
i
14,3 1
- 1
î
.
_ 1
1,6
5,6
3,3
2,8
111 ,7
1
1 2,2
Horizon 50 - 60 cm
; . 1 1 !
.
pH.
1 1
9,2 9,0 9,1 -
1
- i - - - -
Matière 1 11 1
1
Organi- 1 1 1
4,1 1
1
8.ue % 3,6 . 4,1 1 3,9 5,3.
Carbone 1
% 2,1 2,4 2,3 2,4 3,1
N. %0 1,7 1,7 ( 1,8
-
2,5
CIN 12,9 14,1 13,3
-
12,4
Conduc-
tivité
E.S. 1,7 : 1,7 1,0 1,7 2,1
'"~-- ....-_.. _.,,_.~,.,.Conduc-
:tivité ,
nappe. 1,~ ! 0,8 0,9
- -
, i 1, ;
TIR E l
P li l T S N°I4
-----------------------------~
Jan.
-'
Février:Mars Avr.
-:'-.
Horizon ° - 10 cm
pH. 1
~atièrell
Jrgani-.
~ue % 1
Jarbone
~
~. %0
JIN
Jonduc-
bivité
~. S.
10,0
3,4
2,0
1,5
13,3
7,1
1
!
1
1
1·
9,0
4,6
2,7
1,9
14,2
i 2,6 J
9,4
3,7
2,2
1,5
14,0
2,0
4,9
2,9
2,2
13,I
0,6
4,3
2,5
1,9
13,1
2,6
Horizon 50 - 60 cm
\ 1 8,2 1pH. 9,0 8,8 • , ,i 1
-
!
- - - - -1 1 1
1
, 1!ratière ! ,i
1
1)rgani- f !
Lue % 1 2,9 1 3,4 2,5 4,1 3,61
1 1! •~arbone 1 j
1 1 1
) 1,7
1
! 2,0 1,5 2,4 2,1
%0 i 1r. 1,3 ~I'9 1,1 2,1 1,81liN. 13,0
1
0,5 13,6 II,4 II,6
~onduc-
;ivité
:.8. 1,5 1,2 - 0,5 3,4 T.iL-
...... ~
:onduc-
J 1:ivité , 1
,appe. 1
°14 \ l 0,2: .. 0,2 0,2' 0.2
---
,
P U 1 T S NOI5
1 R 1 R 1
Horizon ° - 10 cm
pH. !
1
9,0 1 8,4 9,4
lJ.[atière
)rgani-
:Iue % 5,8
Jarbone
~ 3,4
~. %0 2,7
'iN 12,5
Jonduc-
liivité
~. S. 4,9
5,6 9,6 5,8 4,4
3,3 1 5,6 3,4 2,6
.
2,7 1 3,7 1 3,2 2,2
12,2 114,0 10,6 II,8
1
1
1
13,0"') ! 1,6 5,2 1,4
Horizon 50 - 60 cm
,
: , ,
1pH. ! 8,7 . 8,5 1 8,7 \ i, j i- l - 1 - - - -1 i
[atière 1
~ !
1
1
1 1 ! 1
,
1
f j 1
1
)rgan1~ i 1
1
j
lue '1~ 1 • ! 1 11 5,6 1 4,9 2,5 ; 2,0 4,11 ! 1, 1
1
!
f
1
1
~arbone 1 1 11, 3,3
1
2,9 ! 1,5 " 1,2 2,40 ;,
1 '"i. %0 2,7 2,0 l,a 1,5 2,5
·1
1
1
)/N. 12,2 14,5 15,0 1 8,0 9,6
)onduc- 1 11iivité
1
1~. s. 3,2 4,2'" 0,7'
1
4,4 1,3
ionduc-
1 !
1
iivité 1
1
\
2,8 1 4,6 1 6,2 ilappe. , 1 ! 1 4,2 1 2,41 1 1 )1 1 lf ,
l R l R l
P TI l T S N°I6
Févr.'
--j
--------------------------------------j
~ ( JUi11 AoQ.t ~ Sept1 Oct. ~ Nov. \Décem
Horizon 0 - IO cm
7,5
pH.
:~~atière
Drgani-
Clue %
Carbone
%
N. %0
CIN
Conduc~
tivité ,-
8.S.
8,2
1
1
1,
1
1
4,4
3,3
. 13,3
1,
! 1,7
: 8,2
j
!
1/6,8
1
i 4,0
!! 2,7
)
~4,7
j
; I,3
1 8,0 1
,
,
,
7,0 i
i
4,I l
2, 7 1
15,I i
1
1 1
i I ,2 1
1
1
1
1
! 9,2
!
1
1 5,4
1
1 4,2
!r2,8
,
; l, 9
i -
1
1
1
1
6,5
3,8
3,3
II,5
1
: 1,4
Horizon 50 - 60 cm
~. %0
I,4 I,3 I,4
3,7
2,2
I,9
Œ:I,5
I,7
1
t 2,7
1
1
1
1l, 6
1kI ,4
1l, 4
I,5
i
i2,5 l
1
{
1
I,4
1IIO,7
1,8,318,2 !
1 i!
j1
1
1 3 ,9
12 ,3 '
, I,8
rI:2,7
I,6
2,2
I,8
I2,2
l 8,3
\
1
1
1 3,7
pH. 1
M:atière 1
Jrgani- .
~ue % 'i
Carbone 1
~
1
CIN
Conduc-
tivité
I1:.S.
Conduc- J
tivité 1 1 Il_tla_p_p_e_._~ 0_,_7_.\o_!__....l- i_0_,_2_.:..:_0_,_4_;~ 1_0_,4__1__-"__.........__,-?~~j
1 R IR 1
P U 1 T S N°I7
Jan.- Févr. i Mars," Avr.j Mai t Juin 1 Juil.r Août i Septloct. ~Nov.\ Décem.!,
-, -t- --,,
"
t t ~ ~
Horizon ° - 10 cm
pH. 1 9,0 ~ 9,3 8,4 !
1
-
i
-. 1
~atièrel ! 1i
)rgani-l :1 i:.lue % i 9,6 1 1 6,8 5,5 10,3 6,8
1Darbone i
10 5,6 1 3,2 6,0 4,0
1
1 4,0
l'T. %0 3,9 2,7 2,3 1 4, 9 3,31
D/N 14,3 1 4,7 13,9 ; 13,8 12,1
1 iDonduc-
1tivité
1~.S. 3,9 i 2,2 8,0 j , 5,4 1 1,3,
Horizon 50 - 60 cm
i -
1
8,41 8 ,4 18,8pH.
,
1 t 1 1
1
f
~Iatière 1 t , , 1
1i
1
; 1)rgani-, 1 1 1 1, f, 1 1
:.lue % ! 1 4,1 . 4,3 1 6,1 ! 4,1 , 5,3
1
1 11 1 i 1
:Jarbonel
1 1
1
1 )
1
1
1
1~ 2,4 2,5 l 3,6 2,4 j 3,1.1 ;, .
1l'T. %0 2,0 1 2,2 2,7 1,9 2,5
:JIN 12,0 1
1
P:I,3 1 13,3 12,6 12.4
\
Donduc- !
tivi:bé
~.S. 2,1 1,9 3,6 ·1 0,3 1,0
-
._.__.. --
:Jonduc- j ! !tivité j! 0,1'- ! !,2 ,n.appe. i 1,2 1,1 1,0
P U l T S N°I8
1 R 1 R l
Horizon 0 - 10 cm
1pH. 8,5 8,6", 9,3,
1
Matière t,
Drgani- ,1ique % 7,2 2,5 i 5,81
1
Carbone 1% 4,2 1,5 l 3,4
1
N. 'f~o 3,6 1,5 1i 2,6j
1
C/N II,6 0,0 t3 ,0
Conduc- 1
tivité 1
8.S. I,3 ~ 1,6 II 4' .! , -~ ,
6,0
3,5
2,8
12,5
2,2
i -
i
1
i
Horizon 0 - 10 cm
1
1
,
1
8
,31 8 '7 1 i
.pH. 0 , 9,0 Jl
- -
1
- ! - -1 1 1
1 1Y.l:atière l !i
1
11 iJ • 1 1 1 i 1rgam..- i i 1
1
1
t;lue % 1 2,7 1 1,9 1 2,5 4,1 111
1
1 11Carbone
11,5 1 1
\
~ 1,6 111,1 2,4
1
j
11,3
! 11 .
['if. %0 1,5 1 0,9 1 1,9
1
a/Ne
1
10,6 FI,3 II,5 12,6 t
aonduc- 1 1
tivi té t
1 1l!:.S. 1 1,1 1,1 i1 .1,0 - 1
Jonduc- 1
1 1l .131 1tivité ; !:lappe 1 1,1 1 10 ,2 1 0,7' ; !! , ! ! 1,0
l R l R l
pH. 1 9,5 j 9,6 9,6 - - 1 - - - -
Ifatière
)rgani-
lue % 4,3 1,2,_ 2,0 4,9 6,7
Jarbone
~ 2,5 0,1' 1,2 2,9 3,9
~. %0 11,9 1 >J o ,9'~ 2,1 1 3,11
J/N
!
13,1 , 13,0 13,8 12,5r,
1~ "~duo-
1i1vité
~'.. S. 2,3 2,1 1,9 1,8
1
1,2
Jonduc-, 1~ivité 1
J.appe 0,9 1l 1"' 0,ge l o 5'-' 1 0, g'! ' , ' 1
. .
p U l T S N°20
1 Jan. 1 Févr., Mars 1 ,Avr.! Mai lJuin 1JUil.' Août/ Sept10ct .jNOV. JDécem .
Horizon 0 10 cm
pH. 7,4 7,9 7,4 8,2
Matière
Organi-
que % 4,I 5,0 4,8 4,1 5,8
Carbone
% 2,4 2,9 2,8 2,4 3,4
N. r~o 1,8 2,5 2,1 1,9 2,5
CIN 13,3 II,6 13,3 2,6 3,6
Conduc-
tivité
E. S. 1,6 1,1 1,5· 0,8 1,2
Horizon 50 - 60 cm
,pH. 7,6 7,4 7,6 ' 7,7 - - - - - -
Ma-~ière
Organi-
que 1G 2,5 3,4 1,9 2,7 1,8
Carbone
% 1,5 2,0 1,1 1,6 I,I
N. %0 1,4 1,8 1,3 1,3 1,2
CIN trO,6 II,0 8,4 ".2,3 9,1
Conduc-
tivité
E.S. 0,9 0,5 1,3. 0,4 1,2
Conduc-
tivité
nappe i' 0,5 - - 0,7 3,7
P U 1 T S N°22.
TI a L GUI N 1
,~Jan~ Févri.~Mars!. Avril, Mai, Juin , ~., Août sePt.~"Octob.t.,.. NùV.
1: ~ : Î r
Horizon a - la cm.
pH. 1 7,3 7,3 ~ 7,2 8,1 8,1 6 6,
Matière!
Organi-
que % 12,9 12,7 12,2 10,8 10,8 II,3 8,4 10,8 9,9
Carbone
% 7,5 7,4 7,1 6,3 6,3 6,6 4,9 , 6,3 5,8
tN. ~bO 7,6 6,0 6,6 4,5 5,4 5,8 4,4 6,3 6,4
C/N. 9,8 12,3 10,7 14,0 13,5 II,3 II,1 10,0 9,0
Conduc-
tivité
(mmho) • 9,7 5,75~ II,8 10,3 5,6 , 15,3 5,9 14,5 . 1,7
Horizon 50 - 60 cm.
3,1
3,2
9,6
1 ! , , .pH. 7,7 7,8 r 7, 7 ~ 7,1 8,3 1 7,2
! .
-
1
- 1
1
,1
1
l
Matière 1
1
Organi- ,
que a;~ 8,4 8,7 7,51 8,4 10,3 II,3 7,5 7,5
i ~Carbone 11~ 4,9 5,1 4,41 4,9 6,0 6,6 4,4 4,4 i1
N. ~~o 4,3 2,8 4,1 1 4,1 5,8 6,2 3,9 4,4
1
C/N. II,3 14,6 10,71 II,9 10,1 10,6 II,2 10,0
Conduc-
tivité
1(mmho) 6,3 4,5 ! 7,3 4,7 3,6 II,4 4,2 ~ 4,5Î,
5,3
3,8
BOL GUI N l
P 'iJ l T S NQ23.
1Jan 1Févr·lMarslAvrill Mai tJUin 'Juil. 1Adlt Jsept.IOctObi Novemb.
Horizon °- 10 cm
pH. 8,2 8,5 8,4 8,0 8,6 8,0
:;:;~).tière
,J:'g.:.ni-
Il,6que % 13,4 9,4 13,0 12,2 7,3 14,1 13,4 13,4
Carbone
% 7,8 5,5 7,6 7,1 4,3 8,2 7,8 6,8 7,8
N. 700 6,3 4,2 5,9 5,5 3,9 7,0 7,1 6,0 6,6
C/N. 12,3 13,0 12,8 12,9 Il,0 Il,7 10,9 Il,3 11,9
mmho • 10,4 4,9 9,2 6,1 Il,0 10,0 11,9 12,2 10,7
Horizon 50 - 60 cm.
pH. 9,0 8,1 8,6 8,6 8,5 7,7 - - -
Matière
Organi-
que ~ 8,4 8,4 6,8 7,2 7,9 Il,6 7,9 6,8 6,7
Carbone
% 4,9 4,9 4,0 4,2 4,6 6,8 4,6 4,0 3,9
N. 100 4,2 4,1 3,5 3,4 4,0 5,5 3,7 3,5 3,3
C/N. 11,6 Il,9 Il,4 12,3 Il,5 12,3 12,4 Il,4 11,8
Conduc-
tivité
(mmho) • 1,8 8,9 3,7 2,9 4,8 6,7 5,5 3,0 3,3
Conduc-
tivité
< ( )
BOL GUINI
----------------
P TI l T S NO 24.
.rJantFévr. fMars f Avril
r
Mai l Juin f Juil. ( Août sept·tOctob·rNovem
Horizon ° - la cm.
pH. 8,4 8,3 8,0 8,4 7,8 7,7
Matière
Organi-
que % II,3 10,6 9,4 II,1 9,6 II,3 12,0 10,8 10,6
Carbone
% 6,6 6,2 5,5 6,5 5,6 6,6 7,0 6,3 6,2
N. %0 5,0 4,9 5,4 4,5 4,6 5,1 6,2 8,2 4,8
C/N. 13,2 12,6 10,1 14,4 12,3 12,9 II,2 7,6 12,9
Conduc-
tivité 1,9 2,8 2,4 3,3 2,8 4,9 3,2 2,8 4,0(mmho) •
Horizon 50 - 60 cm.
3
3
3
6
5
j 1pH. 8,2 8,0 8,4 8,2 7,8 7,9 - - -
Matière
Orgarp....,.
8,0 6,7 6,7 10,1 7,2 13,0 10,6 9,8 7,que ro
Carbone
% 4,7 3,9 3,9 5,9 4,2 7,6 6,2 5,7 4,
N. %0 4,3 2,9 3,4 3,6 3,4 5,8 5,5 7,3 3,
C/N. 10,9 13,4 II,4 16,3 12,3 13,1 II,2 7,8 12,
Conduc-
tivité
(mmho) • 3,6 9,4 2,5 4,4 1,9 5,6 2,1 1,8 2,
TI ° L GUI N l
P U l T S N°25
--------------------:----------------_._-~
t~1 FéV,,";Marï Avrilr Mai /JUin f ~"i Ao1l.t 1sept"l Oatob" Novem
Horizon ° - 10 cm
1
l'H. 7,9 ~ 7,9 8,0 7,9 7,2 7,1 - - -i
Matière
Organi-
que % 7,9 8,4 6,3 7,2 7,5 8,9 7,5 7,9
Carbone
% 4,6 4,9 3,7 4,2 4,4 5,2 4,4 4;6
N 1~o 3,7 3,8 3,'1 3,2 3,3 4,1 3,4 3,2
C/N 12,4 12,8 10,5 13,1 13,3 12,6 12,9 14,3
E. Satu-
ration 1,3 9,7 4,2 1,3 2,8 2,0 3,1 2,9
Horizon 50 - 60 cm.
:pH. 7,4 7,5 7,7 7,5 7,3 7,5 - - -
Matière
Org~-
que 70 7,9 5,8 5,5 3,9 3,7 II,3 6,5 6,3
Carbone
% 4,6 3,2 3,2 2,3 2,2 6,6 3,8 3,7
N r~o 3,8 2,1 2,7 1,5 2,0 4,9 3,1 3,0
C/N 12,1 15,3 II,8 15,3 II,0 13,4 12,2 Iç,3
E. Satu-
ration 1,3 1,2 1,8 0,8 2,1 2,3 2,3 2,1
BOL GUI N l
B O'L GUI N 1
PUI T S NO 27
--_.._--_._- .
I~l Févr. Me..rs Avril Mai, Juin 1 JUill Ao\1t \ SeEt. 1Oeto',. 1Novemb.-1-' 1-'- -.-
. 1 t •
Horizon °- 10 cm
pH. 8,1 8,2 8,0 7,6 8,0 7,7
Matière
Organi-
que % 7,9 8,4 7,3 7,7 6,7 8,7 7,7 7,3 9,6
Carbone
% 4,6 4,9 4,3 4,5 3,.9 5,1 4,5 4,3 5,6
N. %0 3,8 4,4 3,7 3, 8~ 3,8 4,3 3,5 3,7 4,7
CIN 12,1 II,1 II,6 5,2 10,2 II,8 12,8 II,6 II,9
B.. Satu
11,4ration 1,1 1,0 0,9 2,! 2,9 2,3 2,0 2.ç.", . ~
Horizon 50 - 60 cm
7,5
1,
1
8,2
1
6,7 3,7 5,3
1
!
4,8 1 3,9 2,2 3,1
1
4,4 1 3,0 2,1 2,8
10,9 112,9 10,4 II,0
1
!
i2,8 1,7 1,5 1,5
7,8
3,7
2,9
2,7
1,6
6,3
pH. 7,9
1
8,0 17 '4 7,9
lI'~tière
V.J.. l.ni-
f
1
'-. . 8,6 7,2 16 ,° 6,1que ro i
Carbone 13,5% 5,0 4,2 3,6
N. %0 3,9 3,8 2,5 2,7
CIN ~2,8 II,0 lIA ,0 13,3 l
E. Satu-
ration 1,4 1,7 1) ~ 1,7
11
P U 1 T S N°28.
BOL GUI N 1
(~ 1FévrlMars 1 AVril l 1lai 1Juin 1JUill Août/ SeEt. Octob. \ Novem"t!..
Horizon °- 10 cm.
:pH. 5,9 7,0 6,1 5,8 6,8 7,2 - - -
Ma-l;ière
Org8.l'!-i-
3,6 II,6 10,8 10,8 6,1que 10 II,3 1,2 7,0 4,9
Carbone
% 6,6 2,1 7,0 6,8 4,1 2,9 6,3 6,3 3,6
N %0 5,5 2,9 6,5 5,5 4,1 3,2 5,0 5,6 4,4
C/N 12,0 7,2 10,7 12,3 10,0 9,0 12,6 II,2 8,1
E. Satu-
ration 4,5 4,0 7,5 3,1 3,6 2,6 3,5 2,4 1,9
.
. .
Horizon 50 - 60 cm •
pH o 7,0 7,4 7,4 7,3 7,3 6 f 51 - - -
~Œatière
Organi-
que ~;~ 5,5 2,2 5,3 4,8 12,0 8,2 8,4 4,3
Carbone
a;~ 3,2 1,3 3,1 2,8 7,0 4,8 4,9 2,5
N %0 - 3,2 1,8 2,7 3,0 6,0 4,1 4,1 3,0
CIN 10,0 7,2 II,4 9,3 II,6 II,7 II,9 8,3
n-,tu_
ration 3,9 4,6 5,3 2,5 2,9 3,1 3,1 3,0 3,6
--
BOL G li l N l
,Jan Févr .. {Mars Avril j Mai J Juin 1 Juil .. f Août f Sept. rOetob. t.NO~~}!!,-1 -- f
Horizon ° - 10 cm.
pH. 8,1 7,8 7,8 7,3 - - -
1/Iatière
Drgan:i;-
4,9 8,4 8,4 II,1 6,8 II,1que 1'0
Carbone
..-! 2,9 4,9 4,9 6,5 4,0 6,5ro
.
N. 7~0 2,3 4,3 3,8 5,3 3,2 5,8
C/N. 12,2 II,3 12,8 12,2 12,5 II,2
E.. Satu-
ration 1,7 1,7 2,3 . 2,8 2,8 2,7~
Horizon 50 - 60 cm.
pH. 7,7 7,7 7,6 7,8
-
--
-
~atière)rgani-
=lue % 2,9 6,3 2,9 1,8 5,6 3,2
Jarbone
~ 1,7 3,7 1,7 1,1 3,3 1,9
~. %0 1,5 2,9 1,6 1,0 2,7 1,8
JIN. II,3 12,8 10,6 II,0 12,2 10,5
~. Satu-('ation 1,5 2,4 1,5 4,9 2,3 1,9
BOL GUI N 1
----------------
p U 1 T S N°30
J JanlFévr. fMars t Avril 1Mai ! JUinj Juil. j Août 1 sePtlOctob.'Novem~r~.
-
Horizon ° - 10 cm
pH. 7,4 7,5 7,4 7,9 7,5 7,6
iatière
)rg~i-
0,6 8,9 II,6tue 5~ 12,7 II,5 II,5 9,4 12,2 II,5
~arbone, 7,4 6,7 6,2 6,7 5,5 4,6 6,8 7,1 6,7D
l %0 5,5 5,3 4,7 5,5 4,1 4,3 5,9 5,7 5,9
:IN 13,4 12,6 3,1 12,0 13,4 10,6 II,5 12,4 II,3
1 Satu••
~ation 3,5 3,6 4,9 3,5 5,1 6,7 5,3 6,0 5,7
Horizon 50-60 cm
• !
pH. 7,6 7,6 7,6 7,6 7,4 7,6 - - -
ratière
Irg~-
.ue ~~ 6,5 7,2 . 8,7 4,9 9,8 9,1 9,8 3,7 II,5
!arbone
, 3,8 9,2 5,1 2,9 5,7 5,3 5,7 2,2 6,7
. %0 2,6 4,0 4,3 4,0 4,6 4,3 4,4 4,3 5,1
IN 14,6 10,5 II,8 7,2 12,3 12,3 12,9 14,4 13,1
• Satu-
ation 3,1 3,4 4,0 3,5 4,4 5,1 7,4 4,3 4,4
,
---.'
.p U l T S N° 31
BOL GUINI
.
--'-" ...
...._-_._._.
- •
1J anj Févr"l Marsl Avrill Ma=!o jJUinj ~·I Août 1 sept1 octobl Novembre.
Horizon ° - 10 cm
pH. 8,2 7,5 7,4 7,5 7,7 7,0 -
- -
Matière
Organi-
que % 2,0 7,0 6,0 5,8 7,5 II,1 8,4 15,9
Carbone
r~ 1,2 4,1 3,5 3,4 4,4 6,5 4,9 9,3
N %0 1,1 3,5 3,4\ 2,5 4,0 5,2 3,3 7,3
CIN 10,9 II,7 10,2 I3,t. II,0 I2,5 14,6 I2,7
E. Satu-
ration 1,4 1,6 1,9 2,4 2,9 4,2 . 3,4 3,0
Horizon50
- 60 cm
pH. 7,8 7,6 7,4/ 7,3 7,4 7,4 - - -
Mati:ère
Organi- 7)que % 8,2 5,5 8,2 9,2 7,9 4,4 8,4
Carbone
% 4,8 3,2 4,3 4,8 5,4 4,6 2,6 4,9
N 1~0 4,2 2,4 3,7 3,5 4,8 4,4 2,1 4,5
CIN . II,4 13,3 II,6 13,7 II,2 10,4 12,3 10,8
E. Satu-
ration 1,1 1,4 1,9 2,0 1,4 2,8 1,5 1,1
TCHINGAlVI
P U l T S NO 32
Jan., F~vr.1 Mars 1 Avr1 M~i 1Jlân i~·i Août SS12 t 1oct ·1 Nov. rcem·l
Horizon 0 - IO cm
pH. 6,6 7,8· 7,5 - j
Matière
Organi-
que %
Carbone
%
N. %0
CIN
5,5
3,2
3,5
9,I
6,0 5,8
3,5 3,4
3,5 2,9
IO,O II,7
6,7
3,9
3,4
II,4
'Jonduc-
tivité
E.S. I,5 3,3~ r l,a 2,4
Horizon 50 - 60 cm
1
1
. 1
c
.
. 6,7 6,8 , :pH. 7,0
- 1 - i - - - -
atière 1 t
rgani-
que % , 4,8 4,3 4,6 5,6
arbone
% 2,8 2,5 2,7 3,3
N. %0 2,7 2,6 2,4 2,6
C/N
'!'i IO,3 9;5 II,2 I2,6
Jonduc-
tivité
~.S. I,6 0,7 0,7 3,3
--
1--...
- --
30nduc-
~ivité j
lappe 0,4 0,5 0,5 0,9 , 0,4,
M
o
TeH l N G A M
---------------
P TI l T S N°33
..
I~~ Févr. ~ ~I!!!:.\Mai 1Juin 1 JUil.' AoûtrSept·1 Oct·1 NOVem_j Décem.
Horizon 0
- 10 cm
pH.
- - - - 7,6 6,8 - - - - - -
datière
)rgani-
~ue % 8,2 7,9 6,5 1,4
Jarbone
b 4,8 4,6 3,8 0,8"
~. %0 3,8 3,7 3,1 0,8,
JIN .. 12,6 ~2,4 12,2 10,6
""vnduc-
~ivité
~. s. 1,5 . 1,6 0,9
•
; 5,2
..
Horizon 50
- 60 001
pH.
- -
6,9 6,6
- - - - -
lI:atière
)rgani-
~ue % 7,5 2,9 4,1 1,1
Jarbone
b 4,4 1,7 2,4 0,6"
~. %0 3,9 2,0 2,7 0,6'
:1/N II,2 8,5 8,8 II,3
Jonduc-
~ivité
~. s. 1,0 0,9'. 0,6 r-:L)_._._-
.- '--- .. .-
___ ..... _o. 4
""nduo-
[iivité
lappe 1,3 '1 1,4 . 1,7, I,9( 2,0 ' 0,8:
1
P U 1 T S N°34
TCH1NGAM
Horizon 0 - 10 cm
pH.
Matière
Organi-
que %
Carbone
%
C/N.
Conduc-
tivité
'R.S.
7,7
6,8
4,0
3,5
II,4
2,9
7,7
7,5
4,4
4,0
II,0
1,9
8,0 7,9
5,1 6,5
3,0 3,8
2,9 3,5
10,3 0,8
2,4 2,5
Horizon 50 - 60 cm
4,9
2,9
2,2
13,1
5,9
pH. 8,1 8,2 7,2 7,8 1
-
[atière
Organ~-
Clue % 2,7 5,5 7,5 4,4 4,8
Carbone
~ 1,6 3,2 4,4 2,6 2,8
~. %0 2,1 3,0 3,6 2,3 2,5
:)/N. 7,6 10,6 12,2 II,3 II,2
Jonduc-
tivité
~.S. 1,3 1,9 l, 5~: 5,4 2,8
Jonduc-
~ivité
lappe 4,6 7,5: 8,0 ~I,8 4,2 1,8 f,
TCHINGAM
----------------------------------------,
1 ~·t Févr./~ 1!YE.. f~ 1Juin I~'I Aoo.t tse;pt, ~'I Novemi Dé~.
Horizon 0
- 10 cm
--
pH. 8,2 8,9 1 7,9 8,2
!
- - - - -
f
-
atière
rgani-
ue % 5,3 4,8 5,6 4,8 5,6 ' 5,5
arbone
. 3,1 2,8 3,3 2,8 3,3 3,80
. %0 3,0 2,5 3,2 2,3 3,0 2,8
IN 10,3 II,2 10,3 12,1 II,0 [3,5
onduc-
ivité
.. s. 2,7 2,6 1,8 0,8 4,6 3,4
Horizon 50 - 60 cm
pH. 1 8,6 8,1 7,6 7,3 - - - - -
atière
rgani-
ue % 6,5 5,3 5,3 4,6 5,2 4,6
arbone
0 3,8 3,1 3,1 2,7 3,1 2,7
• ~o 3,5 2,7 2,7 2,4 3,0 2,8
JIN 10,8 II,4 ~I ,~, II,2 10,3 II,0
~onduc-
~ivité 1
~. S. 2,3 1,4 1,3"" 1,9 5,3 1,1
~onduc-
;ivité
1lappe I,3 1,2 : f I,2. l,t.. 1,1 1,21
N
C
C
t
M
°Cl
C
~
TCHINGAM
.....--_-----------
p U 1 T S N°36
f ~.I" Févr.) Mars 1~·I Mai 'JUin FUil·t Aollt Isept.{ Oct., !2,y.f Déc..
1
-
!
Horizon 0
- 10 cm
pH. 7,8 5,7 6.~ 6,5 - - - - j - -
1
!
Matière 1,
Organi- j
que % 7,5 8,6 7,9 6,8 4,I 14,8
1
Carbone 1~ 4,4 5,0 4,6 4~ ,0 2,4 12,8j
N". %0 3,7 4,1 4,1 3,4 3,4 ~2,7
CIN II,8 12,1 II,2 II,7 12,5 0,2
Conduc- ~
tivité j1
El.S. 3,1 3,9 2,3 1,9 1,1 lI,3
Horizon50
- 1.0 cm
pH. 6,4 7,0 6,3 6,5,
- - - ! - -
1
~atière 1)rgani-
~ue % 6,0 5,6 - 2,.9 8,4 9,8
:Jarbonep; 3,5 3,3 - 1',7: 4,9 5,7
~. %0 3,2 3,1
-
1.,.5 - 4,7
JIN 10,9 10,6 - II, 3 - ~2,1
Jonduc-
tivité
~.S. 2,3 1,3 1,6 0,9 4,3 3,1
Jonduc-
tivité 1:lappe 0,4 0,5 1,0 2,6 0,9 1 1,2
'.
:SOL BERIM
P li l T S N42
1~·fFévr·~~t Avril/ Mai 1JUinj Juil. 1 Août 1Sept. 1octob.' NoveIl!.'ar~
Horizon ° - 10 cm.
pH. 8,8 5,3 6,0 6,3 5,4 6,0
- - -
ière
ani-
% 9,9 6,8 7,9 8,2 8 f 2 9,8 9,4 9,2 4,9
bone
5,8 4,0 4,6 4,8 4,8 5,7 5,5 5,4 2,9
%0 5,0 3,2 4,2 3,6 4,0 4,6 5,2 4,6 2,6
• II,6 12,5 10,9 13,3 12,0 12,3 10,5 II,7 II,1
Satu-
ion 3,9 2,6 3,3 ' 3,6 4,6 4,8 5,1 2,9 4,2
Horizon 50 - 60 cm.
pH. 7,5 8,0 8,4 8,5 8,3 8,) - - -
.ière
ani-
% 4,1 4,3 4,3 3,6 4,6 4,9 4,4 4,8 2,2
bone
2,4 2,5 2,5 2,1 2,7 2,9 2,6 2,8 1,3
%0 1,7 3,3 2,4 1,9 2,3 2,3 2,3 2,5 1,4
• 14,1 7,6 10,4 II,0 II,7 12,6 II,3 II,2 9,2
Satu-I
2,7 1,9 0,5 3,4 2,8 2,6 2,8ion ! 3,2 3,2,
•
•
at
ar
r.:d~
rg
ue
IN
'at
f.
\
,.
[at
)rg
Lue
-----------------------------------~_.-
BOL BER l M
P U 1 T S N°43
)~1~1 ~I Avril/Mai; Juin ~ JUil.1 Aoftt /sept.j Octob. (Novemb.
Horizon 0 - 10 cm
1
pH. 6,2 5,8 1 6,9 7,07,0 :
Matière 11Organi-
2, 51que 10 3,6 3,4 2,9 3,6 4,1 2,5 4,9 3,6
Carbone
% 2,1 2,0 1,5 1,7 2,1 2,4 1,6 2,9 2,1
N. ~'~o 1,8 1,7 1,6 1 1,2 1,7 2,0 1,5 2,6 2,1
C/N. II,6 II,7 1 12,8 12,0 10,6 II,1 10,09,3 : 14, l
E. Satu-
ration 1,9 4,0 3,5 ! 3,9 4,3 4,6 5,3 4,2 5,2
Horizon 50 - 60 cm
--
5
6
l
o
o
1
,
pH. 6,9 5,6 7,0 ; 6,4 7,1 1-
-
-
-
1 :1
iMatière 1
1 iOrgani- 11
que % 4,1 3,2 3,7 j 3,9 3,7 4,1 4,3 1 2,2 3,
Carbone 1 i!r~ 2,4 1,9 2,2 2,3 2,2 2,4 2,5 1 1,3 2,;
1•N. %0 2,1 1,9 2,1
1
2,1 2,0 2,3 2,3 1,4 2,
1
C/N II,4 10,0 10,4 1 10 ,9 II,0 10,4 10,8 9,2 9,1
Satu-
,
E. , 1
ration 3,9 4,5 3,1 1 3,6 3,9 4,1 4,3 1 3,2 5,!
BOL BER l M
----------------
p U l T S N°44
f
Janl Févr·t~J Avril1Mai rUin t~.f~\sePt.fOctob1Novemb.
Horizon ° - 10 cm
pH. 5,8 6,7 5,3 5,!'; 5,8 6,1 - - -
Matière 1
Organi-
que 1~ 5,5 3,9 5,3 5,1 5,1 6,3 4,1 6,1 5,5
Carbone
~ 3,2 2,3 3,1 3,0 3,0 3,7 3,4 3,6 3,2
N .. %0 2,6 2,2 2,7 2,1 2,5 2,7 2,0 3,3 2,4
C/N 12,3 10,4 11,4 7.4,0 12,0 13,6 12,0 10,9 14,1
Ea Satu-
ration 2,0 2,8 1,8 . 2,3 2,6 4,2 2,9 3,2 0,9
~
1
Horizon 50 - 60 cm
pH .. 7,1 5,6 6,2 6,4 6,4 5,8
- -f -
1
1MatièreOrgani-
que % 6,0 4,0 2,5 2,9 2,5 3,2 4,1 4,8 2 p 4
t
l Carbone
% 3,5 2,5 1,5 1,7 1,5 1,9 2,4 2,8 1,4
N. %0 2,9 2,3 1,4 1,4 1,1 1,7 2,0 3,0 2,2
C/N 12,1 10,8 10,7 112,1 13,6 11,0 tL2,0 9,3 15,4
E. S:-,tu-
ration 1,4, 1,2 1,3 0,8 1,4 2,3 ~,6 0,9 0,9
BOL BER l M
P U l T s N°45
1L'lB1 Févr1Mars 1 Avril 1 Mai t Juin 1JUi~·l Août!Sept.\Octob·1Novembre.
Horizon ° - IO cm
pH. 7,2 7,0 8,5 6,2 5,9 6,4
Matière
Organi-
que io 8,9 6,8 5,I 6,9 8,4 9,I 9,4 II,I IO,I
Carbone
% 5,2 4,0 I,9 4,6 4,9 5,3 5,5 6,5 5,9
N. %0 3,8 3,8 I,6 3,4· 3,9 3,7 4,2 4,4 4,3
C/N I3,6 IO,5 II,8 13,5 12,5 I4,3 13,0 13,I 13,7
E. Satu-
ration I,O I,O I,6 I,5 3,4 2,9 3,5 I,7 0,7
Horizon 50 - 60 cm
pH. 7,3 7,I 8,2 6,7 6,7 7,0
- - -
Matière 1
Organi-
que ro I,I I,9 3,6 2,5 2,0 2,4 4,6 3,6 2,5
Carbone
% 0,6 I,I 2,I I,5 I,2 I,4 2,7 2,I I,5
!
N. %0 0,6 0,9 I,9 I,4 I,2 I,I I,4 I,9 I,5
C/N. II,4 13,I II,O IO,7 IO,O 12,7 19,2 II,O ro,o
1
1E. Satu- 1
1 ration 1 I,6 0,9 I.2 0.9 I,7 I,8 1.9 1.3 0.5
P U l T S N°46
BOL BERIM
1~I Févr_j . Mars 1 Avrilr Mai;lJUinlJUil-1 Août 1Sept. jootobre.l Novem_
Horizon °- 10 cm
pH_ 8,6 8,4 7,5 8,3 7,8 . 7,8
- - -
Matière
Organi-
que % 4,9 1,8 3,7 3,7 3,0 2,4 3,4 4,1 2,0
Carbone
% 2,9 1,1 2,1 2,2 1,8 1,4 2,0 2,4 1,2
N. %0 2,4 1,0 2,2 2,1 1,4 1,3 1,9 2,6 2,5
C/N. 12,0 II,0 10,0 10,4 12,8 P:0,7 10,5 10,7 9,2
E. Satu-
ration 2,3 3,2 4,2 0,6 4,6 2,5 2,6 6,5 4,5
Horizon 50 - 60 cm
pH. 8,2 8,0 7,7 ~,1 7,8 8,3
- - -
Matière
Org~-
2,0 3,2 1,9 3,6 1,8 8,3 3,2que 1'0 2,9 3,4
Carbone
% 1,2 1,9 1,1 2,1 1,7 1,1 0,8 2,0 1,9
N. r~o 1,2 1,9 1,0 1,7 1,7 1,0 1,2 2,1 1,8
C/N 10,0 10,0 II,4 12,4 10,0 ~1,8 7,0 9,5 II,1
E. Satu-
ration 1,5 1,4 1,2 0,8 2,5 2,1 4,9 4,2 1,7
BOL BER 1 M
----------------
P U 1 T S N°47.
~Ji Févr) Marsi'Avril j Mai 1Juin 1 JUiloj Aodt 1 Sept -1 Octob. \Novembre_
Horizon °- 10 cm
pH. 7,5 7,2 8,1 7,1 7,0 7.3
Matière
Organi-
8,7 8,2que 9,1 9,6 10,6 10,8 II,0 8,9 II,5
Carbone
% 5,3 5,0 6,2 r- 3 5,1 6,6 5,2 6,7 4,8' ,
N. %0 4,3 4,0 4,7 4,7 4,6 6,7 4,8 5,2 5,3
CIN I2,3 I4,0 13,1 13,4 II,O 9,8 IO,8 12,8 9,0
E. Satu-
ration 4,9 3,0 4,2 6,5 5,8 16,0 6,0 4,5 13,9
Horizon 50 - 60 cm
pH. 7,9 7,6 7,9 7,5 7,4 7,2 - - -
Matière
Orga!!-i-
8,6 9,6 8,2 8,2 12,0 8,4 6,3que % 10,1 12,5
Carbone
% 5,1 5,6 4,8 5,9 7,3 4,8 7,0 4,9 3,7
N. %0 3,8 5,0 4,1 4,0 6,1 3,9 6,0 4,4 3,9
a/N 13,4 II,2 II,7 14,7 II,9 12,3 II,6 II,1 9,4
E. Satu-
ration 2,8 3,0 2,5 4,6 4,6 6,2 4,9 3,4 5,9
1
BOL BER l M
p U l T S N°48
f JanlFévr.t~ 1 Avrill ~ ~~~ ~·IAoût f Sept , Octob. J Novemb.
Horizon ° - 10 cm
pH. 8,1 8,0 5,3 8,1 7,7 7,9
Matière ~·t:
Organi-
que % 5,3 4,6 4,8 5,1 6,0 5,3 4,4 3,9 4,8
Carbone
% 3,1 2,7 2,8 3,0 3,5 3,1 2,6 2,3 2,8
N. %0 2,1 2,0 2,3 2,1 2,7 2,4 1,8 2,5 2,2
C/N 14,7 13,5 12,1 14,2 12,9 12,9 15,0 16,8 12,7
E. Satu-
ration 2,6 ' 1,4 2,0 2,1 2,4 2,1 2,6 2,1 2,6
Horizon 50 - 60cm
8
pH. 8,1 7,9 4,8 8,0 7,7 7,3 - - -
Matière
Organi-
que 6,8 4,9 6,7 6,0 7,0 7,2 6,0 6,3 5,
Carbone
% 4,0 2,9 3,9 3,5 4,1 4,2 3,5 3,7 3,
N. %0 3,1 2,1 2,7 2,9 3,2 3,4 2,7 3,0 2,
C/N. 12,9 13,8 14,4 12,3 12,8 12,3 12,9 12,3 12,
E. Satu-
ration 1,4 9,3 1,0 1,2 1,5 1,9 1,6 1,3 0,
4
7
5
6
.1
-'
BOL BER 1 M
P U 1 T S N°49
IJan,IFévrl Mars1 Avrill Mai 1Juin. 1JUil'l Aoi1tl Se12t.\ Octob·INovem.
Horizon ° - 10 cm
pH. 7,9 5,4 7,1 6,1 5,0 5,0
ratière
)rgani-
lue % II,6 8,2 12,5 8,7 10,1 II,1 12,1 6,8
'arbone
~ 6,8 4,8 7,3 5,1 5,9 6,5 7,1 4,0
~. %0 5,8 4,3 5,5 4,0 5,2 5,4 6,2 4,5
'iN. II,7 13,4 13,2 12,7 II,3 12,0 II,4 II,5
~ .. Satu-
:'ation 3,3 2,3 4,5 4,6 6,8 7,6 7,6 5,4
Horizon 50 - 60 cm
pH. 5,3 5,2 7,6 4,8 ! 5,1 5,1 - - -
ratière i1t
Irgani- 1
6,8 1. ',rilue % 10,1 6,8 6,8 10,6 5,1 6,0
~arbone
, 5,9 4,0 4,0 4,0 3,9 6,2 3,0 3,5~
-
r. 1~0 5,0 3,4 3,1 3,1 3,4 5,2 4,2 3,2
'IN II,8 II,7 12,9 12,9 II,4 II,9 7,1 10,9
, Satu-J •
.a.tion 5,4 3,2 2,5 4,5 4,4 4,1 4,9 4,2
~
BOL BER l M
----------------
P U l T S N°50
1 JaniFévr·t ~f Avrill Mai ~ Juin:[ Jllil.~Août l Sept, Octob.~Novemb.
Horizon ° - IO cm
pH. 7,9 7,7 7,7 7,6 • 7,3
Matière
Organi- ,
5,8 4,8 6,I 8,7que % : 4,4 4,4 6,5: 4,9 7,9
.Carbone
% 2,6 2,6 3,4 3,8 2,9 4,6 2,8 3,6 5,I
N. %0 2,4 2,5 2,9 2,9 2,8 3,9 4,5 3,7 4,2
clN IO,8 IO,4 I,7 13,I IO,3 II,7 6,I 9,7 12,I
Eo Satu-
ration 5,9 3,0 0,8 4,5 ! 5,0 5,4 IO,4 8,5 0,8
Horizon 50 - 60 cm
pH. 7,8 7,8 7,6 7,6 - 7,5 - - -
atière
'..;ani-
ue % 5,6 3,6 3,7 2,9 3,2 5,5 8,2 4,I 5,6
arbone
3,3 2,I 2,2 I,7 . I,9 3,2 4,8 2,4 3,3
• r~o 2,9 I,9 2,3 I,7 2,I 2,7 2,7 2,3 2,8
IN II,3 II,O 9,5 IO,O 9,0 II,8 17,7 IO,4 II,7
• Satu-
ation 6,8 3,3 4,8 3,9 3,2 3,5 3,3 3,9 4,0
N
C
E
r
q
c
%
BOL BER I M
----------------
p U I T S N°51
J~·l Févr_,~ r Avrill Mai t Juin 1 JUil •.' Août r sept., Octob.J Novemb
Horizon ° - IO cm
pH. 8,I 8,I 7,8 7,6
7, 7!
atière
1 Orga~-
8,4 8,4 8,2 6,8 IO,3que 10 II,I IO,I 4,9 IO,8 "
Carbone
% 4,9 6,5 4,9 5,9 2,9 6,3 4,8 4,0 6,0
N. 1~0 4,3 5,8 4,3 3,8 2,7 5,4 5,3 4,4 4,8
C/N. 13,3 II,2 II,3 15,0 IO,7 II,6 9,0 9,9 12,5
1 • Sa"Gu-
ration 5,4 4,5 1,0 8,5 15,0 10,9 . 22,0 4,7 3,4
Horizon 50 - 60 cm
pH. 8,2 8,2 8,0 8,1 8,0 ...,
atière
rgani-
que 1~ 5,6 6,0 8,2 6,7 4,9 8,4 II,6 II,1 13,5
3,3 3,5 4,8 3,9 5,I 4,9 6,8 6,5 7,9
• %0 2,6 2,9 3,9 3,5 5,3 4,0 5,3 4,2 6,4
12,6 12,0 12,3 II,0 9,6 12,2 12,8 14,0 12,5
• Satu-!:l+.i.on 3,7 4,9 2,2 2,2 3,3 1,8 4,3 3,8 3,5
-... --.. ~-"" ~.~ .. _--_. '-'" --- -~-,,,,,~.,,,-,---,,,---'~-;"-"-- ," -_....----_......._......., ---_ .....-.
